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" T h l l t h e t r u t h  . , , , ·  T H E  D~ILY 
a n d  d o n ' t  b e  a f r a i d . "  : ' S B .  
l ' l ! l ! '  
V O L U M E  8 8 ,  N U M B E R  1 5 7  1 : / £ 1 '  
T H E D A I L Y E A S T E R N N E W S . C O M  ~· 
E A S T E R N  N E W S  
J u l y  1 ,  2 0 0 4  •  W E  D  N  E S  D A Y  
T r a s h  b a g  
B i r d i e  
F o l k  m u s i c i a n  J o n i  L a u r e n c e  
P a g e 7  V E R G E  S E C T I O N  
A n x i o u s l y  · a w a i t i n g  a  s t a t e  b u d g e t  
B y  H o l l y  H e n s c h e n  
E D I T O R  I N  C H I E F  
E a . s t e r n  k e e p s  p r o j e c t s  o n  i c e  
w h i l e  w a i t i n g  f o r  g o v e r n o r  a m t  
l e g i . s l a t u r e  t o  p a . s s  b u d g e t  
A  n e w  y e a r  c a n  s i g n i f y  f r e s h  b e g i n n i n g s  
a n d  a  c l e a n  s l a t e ,  b u t  t h e  n e w  f i s c a l  y e a r  i n  
I l l i n o i s  i s  c a u s e  f o r ·  u n c e r t a i n t y  i n  t h e  f a c e  
o f  a  $ 2 . 5  b i l l i o n  b u d g e t  d e f i c i t .  
B u d g e t  d e a d l o c k  i s  p l a g u i n g  I l l i n o i s ,  a n d  
E a s t e r n  a d m i n i s t r a t o r s  a r e  u n s u r e  o f  t h e  
e f f e c t s  o f  t h e  i m p e n d i n g  2 0 0 4 - 2 0 0 5  f i s c a l  
y e a r  b u d g e t ,  a s  y e t  u n d e c i d e d  b y  G o v e r n o r  
B l a g o j e v i c h  a n d  l a w m a k e r s .  
E a s t e r n  B u d g e t  D i r e c t o r  J i m  S h o n k w i l e r  
s a i d  h e  h o p e s  t h e  s t a t e  w i l l  p a s s  a  n e w  b u d g -
e t  b i l l  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  l e v e l  o f  f u n d i n g  
f r o m  l a s t  y e a r .  
" T h e  l o n g e r  i t  t a k e s  t o  g e t  a  b u d g e t  
p a s s e d ,  t h e  l e s s  o p t i m i s t i c  I  a m  o f  t h a t  o u t -
c o m e , "  h e  s a i d .  
T h e  s t a t e  b u d g e t  i s  t r a d i t i o n a l l y  p a s s e d  
b e f o r e  t h e  J u n e .  3 0  e n d  o f  t h e  f i s c a l  y e a r .  
U n a b l e  t o  r e a c h  a  c o m p r o m i s e ,  I l l i n o i s  l a w -
m a k e r s  p a s s e d  a  3 0 - d a y  c o r e  s e r v i c e s  b u d g -
e t  F r i d a y .  T h i s  i n t e r i m  b u d g e t  w i l l  k e e p  
I l l i n o i s  r u n n i n g  w h i l e  t h e  l e g i s l a t u r e  s i t s  i n  
s p e c i a l  s e s s i o n .  S t a t e  R e p r e s e n t a t i v e  C h a p i n  
R o s e  ( R - M a h o m e t )  s a i d  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  
w e r e  c o n s u l t e d  t o  m a k e  s u r e  t h e y  c o u l d  r u n  
o n  t h i s  b u d g e t  t o  a v o i d  s h u t d o \ v n  f r o m  l a c k  
o f  f u n d s  u n t i l  a n  a g r e e m e n t  w a s  r e a c h e d .  
" W e ' r e  h o p i n g  f o r  t h e  b u d g e t  t h a t  ( H o u s e  
S p e a k e r )  M i k e  M a d i g a n  ( D - S c h a u m b u r g )  
p u t  f o r t h  i s  a p p r o v e d , "  s a i d  E a s t e r n  
P r e s i d e n t  L o u  H e n c k e n .  " I t ' s  a  z e r o - b a s e d  
b u d g e t  f o r  a l l  a g e n c i e s  i n  I l l i n o i s ,  p u t  f o r t h  
·  b y  I l l i n o i s  B o a r d  o f  
H i g h e r  E d u c a t i o n ,  s u p -
p o r t e d  b y  a l l  u n i v e r s i -
t i e s . "  
A  z e r o - b a s e d  b u d g e t  
b e g i n s  w i t h  n o  a u t h o r -
i z e d  f u n d s ,  a n d  e a c h  
s p e n d i n g  a c t i v i t y  m u s t  
b e  j u s t i f i e d  e a c h  t i m e  a  
n e w  b u d g e t  i s  p r e p a r e d ,  
a c c o r d i n g  t o  w w w . l e c t - C h  .  R  
l a w . c o m .  a p m  o s e  
H i g h e r  e d u c a t i o n  
a p p r o p r i a t i o n s  h a v e  b e e n  o n  t h e  g o v e r n o r ' s  
c h o p p i n g  b l o c k  b e f o r e ;  $ 1 0 0  m i l l i o n  w a s  c u t  
f r o m  h i g h e r  e d u c a t i o n  i n  2 0 0 3 .  
" E a s t e r n  m a d e  a  d e a l  l a s t  y e a r "  t o  o p e r a t e  
w i t h  2  p e r c e n t  o r  $ 1  b i l l i o n  d o l l a r s  l e s s  t o  
a v o i d  f u t u r e  a p p r o p r i a t i o n  c u t s ,  R o s e  s a i d .  
" B u t  t h e  g o v e r n o r  d o u b l e  c r o s s e d  t h e m  a n d  
t h r e w  a n o t h e r  2  p e r c e n t  i n  a t  t h e  l a s t  
m i n u t e . "  
I n  l a t e  M a y ,  t h e  g o v e r n o r ' s  o f f i c e  r e q u e s t -
e d  t h e  u n i v e r s i t y  r e t u r n  a b o u t  $ 1  b i l l i o n  d o l -
l a r s  o r  2  p e r c e n t  o f  i t s  s t a t e - s u p p o r t e d  b u d g -
e t ,  a s  i t  h a d  i n  2 0 0 3 .  
T h e  s t a t e  l e g i s l a t u r e  p r o p o s e d  a  n o -
g r o w t h  b u d g e t  f o r  t h e  2 0 0 4 - 2 0 0 5  f i s c a l  y e a r  
b u d g e t ,  R o s e  s a i d .  T h e  g o v e r n o r ' s  b u d g e t  
i n c l u d e s  $ 1  b i l l i o n  i n  n e w  s p e n d i n g  a n d  $ 5  
m i l l i o n  i n  t r u c e s  a n d  f e e s .  
" W e  ( t h e  I l l i n o i s  H o u s e  a n d  S e n a t e )  a r e  
u n i t e d  i n  a  b i p a r t i s a n  e f f o r t  a g a i n s t  t h e  g o v -
e r n o r ' s  b u d g e t ,  w h i c h  
w o u l d  b e  d e v a s t a t i n g  t o  
d o w n s t a t e  I l l i n o i s  a n d  
d e v a s t a t i n g  t o  a g r i c u l -
t u r e , "  R o s e  s a i d .  
" W e  a s k e d  f o r  n o  m o r e  
c u t s ,  n o  m o r e  t r u c e s - j u s t  
g o  a h e a d  a n d  p a s s  a  n o -
g r o w t h  b u d g e t ,  e x c e p t  
f o r  K - 1 2 , ' '  h e - s a i d .  
T h e  K - 1 2  b u d g e t  
i n c r e a s e  i s  i m p e r a t i v e ,  L o u  H e n c k e n  
R o s e  s a i d .  
" I n  I l l i n o i s ,  o v e r  1 0 0  s c h o o l  d i s t r i c t s  a r e  
n e a r i n g  o r  h a v e  r e a c h e d  b a n k r u p t c y , "  h e  
s a i d .  
M e a n w h i l e  h i g h e r  e d u c a t i o n  i s  d e a l i n g  
w i t h  t h e  o p e r a t i v e  f a c t o r  o f  a  t a r d y  s t a t e  
b u d g e t  b i l l .  
" S o m e t i m e s  w h e n  t h e  b u d g e t  i s  d e l a y e d  
f o r  s e v e r a l  w e e k s ,  t h e r e  i s  a  r i p p l e  e f f e c t  
t h r o u g h o u t  t h e  u n i v e r s i t y  t h a t  p u t s  s t r e s s  o n  
e v e r y  s e g m e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  o p e r a -
t i o n , "  S h o n k w i l e r  s a i d .  
S h o n k w i l e r  s a i d  s t a t e  s u p p o r t  i s  a  k e y  c o n -
c e r n ,  w h i c h  l e a d s  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  u n i -
v e r s i t y ' s  o p e r a t i n g  b u d g e t .  T h i s  i s  t h e  d a y -
t o - d a y  b u d g e t s  n e c e s s a r y  t o  r u n  E a s t e r n .  
B u d g e t e r s  a t  t h e  u n i v e r s i t y  m a y  b e  r e l u c -
t a n t  t o  m a k e  p u r c h a s e s ,  r e s u l t i n g  i n  u n e v e n  
w o r k l o a d  f o r  s t a f f ,  S h o n k w i l e r  s a i d .  
P r o j e c t s  w h i c h  c o u l d  h a v e  b e e p  s t a r t e d  J u l y  
1  a r e  a l s o  d e l a y e d  b e c a u s e  o f  t h e  f u n d i n g  
u n c e r t a i n t y ,  h e  s a i d .  
S o m e  p r o j e c t s  a r e  i n d e f -
i n i t e l y  p o s t p o n e d .  
" T h e r e  m a y  b e  s o m e  
p r o j e c t s  t h a t  d o n ' t  g e t  
s t a r t e d  b e c a u s e  o f  t h e  
s h o r t e n e d  t i m e  a v a i l a b l e  
t o  c o m p l e t e  t h e  j o b  
b e f o r e  c l a s s e s  t a k e  u p  i n  
t h e  f a l l , "  S h o n k w i l e r  
s a i d .  o d  B  •  v i  
B u t  p r o j e c t  a n d  m a i n - R  l a g o 1 e  c h  
t e n a n c e  d e f e r m e n t s  a r e  
n o t  p h e n o m e n a  r e s t r i c t e d  t o  t h i s  y e a r .  
" O v e r  t h e  p a s t  3  y e a r s ,  o u r  b u d g e t  f r o m  
t h e  s t a t e  h a s  b e e n  s l a s h e d  d r a m a t i c a l l y ,  
a l m o s t  2 0  p e r c e n t , "  H e n c k e n  s a i d .  " T h e r e  
c o m e s  a  p o i n t  w h e n  y o u  c a n  o n l y  r a i s e  
t u i t i o n  s o  m u c h ,  y o u  c a n  o n l y  i n c r e a s e  
e n r o l l m e n t  s o  m u c h  f o r  t h e  s p a c e  y o u  h a v e  
a v a i l a b l e ,  a n d  y o u  c a n  o n l y  k e e p  s o  m a n y  
p o s i t i o n s  u n f i l l e d . "  
J u m p  i n  u n i v e r s i t y  e n r o l l m e n t  d e s p i t e  t u i t i o n  h i k e s  
( A P ) - T h r e e  s t r a i g h t  y e a r s  o f  
d o u b l e - d i g i t  t u i t i o n  i n c r e a s e s  
h a v e n ' t  s t i f l e d  i n t e r e s t  i n  I l l i n o i s '  
p u b l i c  u n i v e r s i t i e s ,  w h i c h  h a v e  
s e e n  a p p l i c a t i o n s  c o n t i n u e  a  
s t e a d y  r i s e .  ·  
F r e s h m a n  a p p l i c a t i o n s  h a v e  
c l i m b e d  a b o u t  2  p e r c e n t  a  y e a r  
s i n c e  2 0 0 0 ,  w h e n  m o u n t i n g  b u d g e t  
w o e s  r e d u c e d  s t a t e  f u n d i n g  a n d  
r a m p e d  u p  t u i t i o n  i n c r e a s e s  t h a t  
h a d  a v e r a g e d  l e s s  t h a n  6  p e r c e n t  a  
y e a r  f o r  a  d e c a d e ,  a c c o r d i n g  t o  f i g -
u r e s  f r o m  t h e  s t a t e ' s  1 1  f o u r - y e a r  
p u b l i c  u n i v e r s i t i e s .  
T h i s  f a l l ' s  a v e r a g e  t u i t i o n  
i n c r e a s e  o f  1 9  p e r c e n t  i s  t h e  
l a r g e s t  s i n c e  1 9 7 2 ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  
I l l i n o i s  B o a r d  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n .  B u t  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  
w i l l  s t i l l  p r o c e s s  s e v e r a l  t h o u s a n d  
m o r e  a p p l i c a t i o n s  t h a n  l a s t  y e a r  
b e f o r e  c l a s s e s  s t a r t  i n  A u g u s t .  
E d u c a t i o n  o f f i c i a l s  a r e n ' t  s u r -
p r i s e d  t h a t  p r o s p e c t i v e  s t u d e n t s  
h a v e  b e e n  u n f a z e d  b y  t u i t i o n  t h a t  
h a s  j u m p e d  f r o m  a n  a v e r a g e  o f  
$ 2 , 9 1 0  a  y e a r  i n  2 0 0 0  t o  $ 4 , 7 2 0  f o r  
t h e  c o m i n g  s c h o o l  y e a r .  
T h e  a d d e d  c o s t s  r a n g e  f r o m  a  
l o w  o f  $ 1 , 2 0 0  a  y e a r  a t  E a s t e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y ,  w h e r e  f u l l - t i m e  
t u i t i o n  i s  $ 4 , 1 3 2  f o r  s t u d e n t s  e n t e r -
i n g  t h i s  f a l l ,  t o  m o r e  t h a n  $ 2 , 7 0 0  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s '  U r b a n a -
C h a m p a i g n  c a m p u s ,  w h e r e  t u i t i o n  
f o r  f r e s h m e n  i s  $ 6 , 4 6 0 .  
E d u c a t o r s  c i t e  a  v a r i e t y  o f  f a c -
t o r s ,  f r o m  t h e  s t a t e ' s  n e w  t r u t h - m -
t u i t i o n  l a w  t h a t  l o c k s  i n  r a t e s  f o r  
f o u r  y e a r s  t o  a  m o r e  t h a n  d e c a d e -
o l d  ' ' b a b y  b o o m l e t "  t h a t  w i l l  c o n t i n -
u e  y i e l d i n g  m o r e  h i g h  s c h o o l  s e n -
i o r s  t h r o u g h  t h e  2 0 0 8 - 0 9  s c h o o l  
y e a r .  
B u t  t h e y  m a i n t a i n  t h e  b i g g e s t  
r e a s o n  i s  t h a t  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  
a r e  s t i l l  a  b a r g a i n .  
I l l i n o i s  S t a t e  U n i v e r s i t y  
P r e s i d e n t  A l  B o w m a n  s a i d  h i g h e r  
t u i t i o n  h a s  b e e n  o f f s e t  b y  n e w  
i n c o m e  t r u e  b r e a k s ,  a n  8 1  p e r c e n t  
b o o s t  i n  f e d e r a l  a n d  s t a t e  e d u c a -
t i o n  g r a n t s  s i n c e  1 9 9 8  a n d  l o w  
i n t e r e s t  r a t e s  t h a t  m a k e  c o l l e g e  
l o a n s  m o r e  a f f o r d a b l e .  
' T h e  o u t - o f - p o c k e t  e x p e n s e  s i m -
p l y  h a s n ' t  r i s e n  a s  m u c h  a s  t h e  
s t i c k e r  p r i c e , "  B o w m a n  s a i d .  
D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  P H O T O  B Y  S T E P H E N  H A A S  
K e v i n  A t k i n s ,  a  b i o l o g i c a l  s c i e n c e s  m a j o r ,  w a l k s  b a c k w a r d  l e a d i n g  a  t o u r  g r o u p  a c r o s s  t h e  E a s t e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  c a m p u s  F r i d a y .  T u i t i o n  i n c r e a s e s ,  
r a n g i n g  f r o m  $ 1 , 2 0 0  a  y e a r  a t  E a s t e r n  t o  m o r e  t h a n  $ 2 , 7 0 0  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l i n o i s ,  h a v e n ' t  s t i f l e d  i n t e r e s t  i n  I l l i n o i s '  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s .  
J i m  T h b i n ,  p r e s i d e n t  o f  N a t i o n a l  
T a x p a y e r s  U n i t e d  o f  I l l i n o i s ,  
.  t h i n k s  t h e  r i s e  i n  a p p l i c a t i o n s  i s  
p r o o f  t h a t  p u b l i c  c o l l e g e  c o s t s  a r e  
s t i l l  t o o  l o w .  
" I t ' s  a  b i g  t a x p a y e r  r i p - o f f , "  
T h b i n  s a i d  o f  s t a t e - s u b s i d i z e d  u n i -
v e r s i t i e s .  " T h e  s t u d e n t s  a r e  t h e  
o n e s  w h o  b e n e f i t  f r o m  t h e i r  e d u c a -
t i o n ,  s o  t h e y  s h o u l d  p a y  t h e i r  o w n  
w a y  _  t o t a l l y . "  
E d u c a t o r s  r e j e c t  t h a t  n o t i o n ,  
s a y i n g  s t a t e s  h a v e  a  c i v i c  r e s p o n -
s i b i l i t y  t o  p r o m o t e  l e a r n i n g  a n d  
t h a t  c o l l e g e  y i e l d s  h i g h e r  i n c o m e s  
t h a t  i n  t u r n  f u e l  t h e  s t a t e ' s  e c o n o -
m y .  
" T h e r e  a r e  m a n y  w h o  c a n n o t  
a f f o r d  h i g h e r  e d u c a t i o n .  S u b s i d i e s  
a r e  a  m e a n s  o f  a c c e s s .  I t ' s  p a r t  o f  
t h e  p u b l i c  g o o d , "  s a i d  W e s t e r n  
I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  P r e s i d e n t  A l  
G o l d f a r b .  
E d u c a t o r s  s a y  l e a n  e c o n o m i c  
t i m e s  h i s t o r i c a l l y  p u s h  m o r e  s t u -
d e n t s  t o w a r d  c o l l e g e  a s  a  s h o r t -
t e r m  i n v e s t m e n t  i n  l o n g - r a n g e  
e a r n i n g  p o w e r .  
" M o s t  y o u n g  p e o p l e  a n d  m a t u r e  
a d u l t  s t u d e n t s  d o n ' t  n e e d  a s  m u c h  
c o n v i n c i n g  a s  t h e y  u s e d  t o  t h a t  a  
p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  i s  g o i n g  
t o  i m p r o v e  t h e i r  l i v e s .  T h e y  u n d e r -
s t a n d  t h a t  i f  y o u ' r e  n o t  e d u c a t e d  
y o u  s i m p l y  c a n n o t  c o m p e t e  a n d  
r e a l i z e  t h e  f i n a n c i a l  g o a l s  y o u  h a v e  
f o r  y o u r s e l f  a n d  y o u r  f a m i l y , "  s a i d  
D a n  L a  V i s t a ,  e x e c u t i v e  d i r e c t o r  o f  
t h e  I l l i n o i s  ·  B o a r d  o f  H i g h e r  
E d u c a t i o n .  
I l l i n o i s '  t u i t i o n  a n d  a p p l i c a t i o n  
i n c r e a s e s  m i r r o r  a  n a t i o n a l  t r e n d  
a t  p u b l i c  a n d  p r i v a t e  c o l l e g e s ,  s a i d  
C h a r l e s  L e n t h ,  s e n i o r  a s s o c i a t e  f o r  
S t a t e  H i g h e r  E d u c a t i o n  E x e c u t i v e  
O f f i c e r s ,  a  n a t i o n a l  a s s o c i a t i o n  f o r  
t h e  h e a d s  o f  s t a t e  g o v e r n i n g  
b o a r d s .  
L e n t h  s a i d  a p p l i c a t i o n s  a r e  u p  
n a t i o n a l l y  d e s p i t e  t u i t i o n  i n c r e a s e s  
t h a t  g e n e r a l l y  r a n g e  f r o m  3  p e r -
c e n t  t o  1 5  p e r c e n t  a t  p u b l i c  u n i v e r -
s i t i e s ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  s t a t e ' s  
f i n a n c i a l  h e a l t h .  P r i v a t e  c o l l e g e s  
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Wednesday, TWO 
July7, 2004 
Wednesday 
Mostly Sunny 
7frl 58° 
HIGH LOW 
Thursday 
Mostly Sunny 
81° 62° 
HIGH LOW 
Friday 
Partly Cloudy 
850 68° 
HIGH LOW 
Saturday 
Partly Cloudy 
90° 7f1l 
HIGH LOW 
Sunday 
Thunderstorms 
HIGH LOW 
Monday 
Showers 
73° 
HIGH LOW 
Tuesday 
Thunderstorms 
HIGH LOW 
Faculty research nears completion 
Staff report 
Several members of Eastern's 
department of biological sciences 
received grants of approximately 
$1,000 each from the Illinois 
Department of Natural Resources. 
These research grants were 
made possible through contribu-
tions to the Illinois Wildlife 
Preservation Fund. 
One of tfle recipients, Scott 
Meiners, a biological sciences pro-
fessor at Eastern, said his project 
is nearing completion. The grant 
was awarded for fiscal year 04 and 
was part of a larger project 
Meiners' graduate student, Matt 
Burmeister, is working on for his 
Master's thesis. 
"The project basically evaluates 
whether it matters where you get 
your seeds from in a prairie 
restoration,'' Meiners said. 
To conduct the research, 
Meiners and Burmeister have 
planted seeds of Indian grass, Big 
Bluestem and Switch grass native 
to various locations outside Illinois 
in two gardens-one near 
Charleston and one in the Midewin 
National Tallgrass Prairie outside 
of Chicago. 
While the project is not finished, 
Meiners said taking seeds and 
planting them further north seems 
Enrollment 
State ACT requirement 
contributes to higher 
enrollment rates 
G-ONTINUED FROM PAGE 1 
aren't tied to the government 
budgets and generally bump 
tuition 4 percent to 6 percent a 
year, he said. 
Illinois' new requirement that 
all high school juniors take the 
ACT test might play a part, plant-
ing the thought of college into 
more students' heads, said Robert 
Schiller, state schools superin-
tendent. 
Whatever the reasons, the 
surge netted a record 13,600 
applications this year at the 
University of Illinois at Chicago, 
which had to place 335 students it 
had already admitted on a waiting 
list after more students than 
expected said they wanted to 
attend this fall. 
Northern Illinois University 
received nearly 18,000 applica-
tions, a 35 percent increase that 
some think might have been aided 
by a 10-2 football team that spent 
several weeks in the national 
rankings. 
"You make it on that Saturday 
ESPN sports show and you'll get 
more applications from high 
school boys. That's a fact," said 
Molly Arnold, ISU's acting direc-
tor of admissions. 
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to be more difficult than planting 
them further east. 
Their project, titled "Impact of 
Geological and Meteorological 
Factors on the Disjunct 
Distribution of Lesquerella ludovi-
ciana in Illinois,'' will study the 
Lesquerella, also known as silvery 
bladderpod, Owen said. 
"The goal of the research, and 
hopefully our main contribution to 
society, is that we will be able to 
give recommendations for reason-
able distances from which to gath-
er seeds for prairie restorations,'' 
he said. 
Another current project was put 
together by Janice Coons ,and 
Henry Owen of the department of 
biological sciences, and Vince 
Gutowski and Thomas Over of the 
geology/geography department. 
The group of professors are 
studying environmental factors 
that contribute to how well the sil-
very bladderpod grows in other 
locations. 
PROJECT IN THE DEPARTMENT OF BIOLOGICAL SCIENCES 
Esquetella ludoviciana, also known as silvery bladderpod, is an 
endangered species and only exists in one Illinois nature preserve. 
"The bottom line for this species 
is it only exists in one place in the 
state right now,'' Owen said. The 
project was forced to start from 
the beginning because no informa-
tion has been recorded before now. 
The other grants are being used 
to conduct a botanical survey and 
to study amphibian populations. 
Suspect pleas guilty New physics chair appointed 
Staff Report 
in h .. ·oru. e .. 'e.' omm.·. · .•.   g: .: .. '·,~,f.'.·,~: ·::~'.,, '"Ail'a:ctingphysicsdepartmentchairhas 
. ' ' : '. ' been named to replace the 01.itgoing chair. 
director of the Worldwide Youth in 
Science · and Engineering Academic 
Challenge. 
Leonard Storm, who joined Eastern's 
shooting case faculty in 1979, will replace Keith 
Andrew, the previous chair who left to 
Staff Report 
A guilty plea was entered in the case of a 
Chicago man charged with firing shots at a 
Charleston residence in October. 
Marc D. Griffin, 22, pleaded guilty to a charge 
of aggravated discharge of a firearm but has not 
yet been sentenced. 
Griffin pled guilty to firing about a half-dozen 
shots at a house located at 1514 12th St. on the 
night of Oct. 24, 2003. Griffin allegedly had a dis-
pute with some of the occupants. 
Assistant State's Attorney Duane Deters gave 
an overview Wednesday of the evidence that 
would have been presented against Griffin had 
the case gone to trial. 
Crystal P. Lovemore, 20, of Chicago, was also 
charged in connection with the shooting. 
Lovemore was an Eastern student at the time 
and allegedly enlisted Griffin's help in solving a 
dispute she had with one of the house's occu-
pants. 
However, Lovemore's charges were dismissed 
after a witness refused to testify. 
The sentencing hearing is scheduled for Sept. 
17, with Circuit Judge Mitchell Shick presiding. 
Aggravated discharge of a firearm can be pun-
ishable by four to 15 years in prison or a maxi-
mum of four years probation. 
take a similar position at Western 
Kentucky University. 
Storm, who graduated from Eastern in 
1972, will take on his new title July 1. 
"I am delighted that Dr. Storm has 
agreed to serve as acting chair of the 
department of physics,'' said Mary Anne 
Hanner, dean of the College of Sciences. 
"He has a comprehensive understanding 
of the operations and activities of the 
department." 
He has served as chair of the council on 
teacher education and the College of 
Sciences curriculum committee, the pre-
engineering coordinator and Eastern's 
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E a s t e r n ,  C h a r l e s t o n  f i g h t  b a t t l e  o f  t h e  b u l g e  
L o c a l  e f f o r t s  
t o  m a k e  d i e t s  
h e a l t h i e r  f o r  
a d o  l e  c e n t s  
B y  E v a n  H i l l  
N E W S  E D I T O R  
O b e s i t y  i s  b e c o m i n g  a  s e r i o u s  
w o r r y  o n  t h e  m i n d s  o f  m a n y  
A m e r i c a n s ,  b u t  w h a t  i s  b e i n g  
d o n e  i n  C h a r l e s t o n  t o  p r e v e n t  t h e  
c u r r e n t  g e n e r a t i o n  o f  c h i l d r e n  
f r o m  b e c o m i n g  t h e  n e x t  g e n e r a -
t i o n  o f  t h e  o b e s e ?  
A r a m a r k  F o o d  S e r v i c e s  p r o -
v i d e s  t h e  C h a r l e s t o n  s c h o o l  d i s -
t r i c t  w i t h  a l l  i t s  f o o d  s u p p l i e s ,  
a n d  F r e d  E l l i s ,  d i r e c t o r  o f  f o o d  
s e r v i c e  a t  A r a m a r k ,  s a i d  h e  h a s  a  
l i m i t e d  a m o u n t  o f  c o n t r o l  o v e r  
t h e  c o n s t i t u t i o n  o f  t h e  m e a l s  
A r a m a r k  p r o d u c e s .  
E l l i s  s a i d  t h e  U S D A  s e t s  a  l e v e l  
f o r  a  m i n i m u m  a m o u n t  o f  c a l o -
r i e s  e a c h  m e a l  m u s t  c o n t a i n .  
P H O T O  I L L U S T R A T I O N  B Y  S T E P H E N  H A A S  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  F o o d  a n d  D r u g  A d m i n i s t r a t i o n  s a i d  o b e s i t y  h a s  r i s e n  s h a r p l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  d u r i n g  t h e  p a s t  2 0  y e a r s .  
" W e  a r e  b o u n d  b y  w h a t  t h e  
U S D A  s a y s ,  s o  w e  c a n  n o t  l o w e r  
t h e  a m o u n t  o f  c a l o r i e s , "  E l l i s  
s a i d .  " T h e y  d o  t h e  s t u d i e s  a n d  
w h a t e v e r  t h e  c a l o r i e s  a n d  f a t  a n d  
f i b e r  a n d  w h a t  w e  a r e  s u p p o s e d  
t o  g i v e  t h e m  p e r  w e e k . "  
H e  s a i d  t h e  U S D A  d i v i d e s  t h e  
m e a l  r e q u i r e m e n t s  i n t o  t h r e e  
c a t e g o r i e s :  a  m i n i m u m  o f  6 6 7  
c a l o r i e s  f o r  k i n d e r g a r t e n  
t h r o u g h  s i x t h  g r a d e ,  s e v e n t h  a n d  
e i g h t  g r a d e  a n d  f i n a l l y  h i g h  
s c h o o l ,  w h i c h  h a s  a  m i n i m u m  o f  
8 4 5  c a l o r i e s .  
T h e  U S D A  n u t r i t i o n a l  r e q u i r e -
m e n t s  h a v e  n o t  c h a n g e d  i n  t h r e e  
y e a r s ,  ~Uis s a i d .  H o w e v e r ,  t h e y  
h a v e  b e g u n :  t o  a d d r e s s  t h e  p r o b -
l e m  a n d  h a v e  d i s t r i b u t e d  i n f o r -
m a t i o n  t o  s c h o o l s  a n d  f o o d  
p r o v i d e r s .  
N e e d  m o r e  
? ' . · ; · , · ; ,  
T h e  U S D A  h a s  b a s e d  a l l  i t s  t o r .  t r a i n i n g  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  o f  
n u t r i t i o n a l  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  B u t  E l l i s  i s  n o t  a l o n e  i n  t r y i n g  p e o p l e  w h o  w i l l  d e v e l o p  n e w  
t h e  f o o d  p y r a m i d ,  a  c h a r t  r a n k - t o  p r o v i d e  m o r e  h e a l t h y  m e a l s  t o  f o o d s  a n d  h e l p  p e o p l e  a d j u s t  
i n g  t h e  s u g g e s t e d  d a i l y  q u a n t i t y  t h e  C h a r l e s t o n  S c h o o l  D i s t r i c t .  t h e i r  d i e t s .  
o f  s e r v i n g s  o f  e a c h  o f  t h e  f o u r  " O u t s i d e  s o u r c e s  a r e  h e l p i n g  M e l a n i e  T r a c y  B u r n s ,  p r o f e s -
f o o d  g r o u p s .  H o w e v e r ,  E l l i s  s a i d  u s  f i g h t  t h e  o b e s i t y  i s s u e , "  h e  s o r  i n  t h e  d e p a r t m e n t  o f  f a m i l y  
t h e  f o o d  p y r a m i d  w a s  i n t r o d u c e d  s a i d .  S e v e r a l  f o o d  v e n d o r s ,  s u c h  a n d  c o n s u m e r  s c i e n c e s  s a i d  t h e  
i n  t h e  1 9 7 0 s  a n d  h a s  n o t  b e e n  a s  T y s o n  a n d  S c h w a n ' s ,  a r e  t o p i c  i s  a d d r e s s e d  i s  m o s t  d i e t e t -
i m p r o v e d  u p o n  s i n c e .  d e v e l o p i n g  a n d  o f f e r i n g  n e w  i c - s p e c i f i c  c o u r s e s  i n  t h e  m a j o r .  
" I f  t h e  U S D A  s a y s  w e  n e e d  t o  h e a l t h i e r  p r o d u c t s  s u c h  a s  s m a r t  " D e p e n d i n g  o n  t h e  c o u r s e , - t h e  
r e - l o o k  a t  i t ,  o r  w h a t e v e r  t h e  c a s e  p i z z a ,  w h i c h  i s  l o w e r  i n  f a t  a n d  a m o u n t  o f  t i m e  a l l o t t e d  f o r  d i s -
i s ,  t h e n  w e ' l l  l o o k  a t  i t . "  E l l i s  s a t u r a t e d  f a t .  E v e n  s o m e  o f  t h e  c u s s i o n  a s  w e l l  a s  t h e  c o n t e x t  
s a i d ,  b u t  u n t i l  t h e n  h e  i s  b o u n d  t o  t r a d i t i o n a l  s n a c k  f o o d s  o f f e r e d  t o  v a r i e s , "  B u r n s  s a i d .  " F o r  e x a m -
t h e i r  r e g u l a t i o n s .  " I  c a n  m a k e  h i g h  s c h o o l  a g e d  s t u d e n t s  a r e  p l e ;  i n  N u t r i t i o n  i n  a  G l o b a l  
d e c i s i o n s ,  b u t  a  l o t  o f  m y  d e c i - c h a n g i n g ,  s u c h  a s  n e w  r e d u c e d  S o c i e t y ,  w e i g h t  m a n a g e m e n t  
s i o n s  h a v e  l i t t l e  i m p a c t . "  f a t  C h e e t o s  a s  w e l l  a s  B a k e d  t h r o u g h o u t  t h e  l i f e s p a n  i s  d i s -
E l l i s  s a i d  h e  c a n  s w a p  i n  m o r e  L a y s  a n d  D o r i t o s .  c u s s e d  a l m o s t  d a i l y  t h r o u g h o u t  
h e a l t h y  f o o d  i n s t e a d - o f  o t h e r  l e s s  E a s t e r n  w i l l  a l s o  p l a y  a  p a r t  i n  t h e  c o u r s e ,  w h i l e  i n  o u r  f o o d s  
h e a l t h y  f o o d ,  b u t  o n l y  i f  t h e  c a l o - d e c i d i n g · ·  t h e  f u t u r e  d i e t  o f  c o u r s e s ,  m o d i f y i n g  r e c i p e s  t o  b e  
r i e s  a d d  u p  t o  t h e  - ! 1 1 i J ; l \ I J 1 H - . ! l l , ; , ;  Arµe.r~i:;~s. T h e  d e p a r t m e n t  C 1 h  ...J.o~$1'·~..fat. Ht-it"~J';s-d! se;17~al 
q u a n t i t i e s ,  a n d  p r i c e  i s  & : I . s o  a  f a c e  . .  f a m i l y  a n d ·  c o n s u m e r  s c i e n c e s  i r l , • P c t f > " 1 ' M ' d t Y e X : P ' M e i i c l i S : " '  " "  ·  
e x c i t e m e n t  
i n  y o u r  l i f e ?  
A d v e r t i s e  i n  t h e  D e n !  
. . .  d o n ' t  d e l a y ,  c a l l  t o d a y !  
5 8 1 - 2 8 1 6  
U n i q u e  - P r o p e r t i e s  
' D i d  u o u  s a t 1  a v a r t m e n t s ?  
e  c l o s e s t ,  c l e a n e s t ,  n i c e s t  a p a r t m e n t s  i n  t o w n !  
- Y o u ' v e  g o t  t o  s e e  t h e m  l o  b e l i e v e  i t !  
O N L Y  A  F E W  3  B E D R O O M  
A P A R T M E N T S  L E F T !  
A T  A L L  L O C A T I O N S :  F r e e  P a r k i n g ,  O n - S i t e  L a u n d r y ,  E t h e r n e t  
h o o k u p ,  2 4  h r .  M a i n t e n a n c e ,  V a n i t i e s  i n  a l m o s t  a l l  b e d r o o m s  a n d  
a y !  
B u r n s  s a i d  t h e  f o o d s  a n d  n u t r i -
t i o n  f a c u l t y  s t r i v e  t o  k e e p  c u r -
r e n t  w i t h  t h e  d y n a m i c  n a t u r e  o f  
d i e t e t i c s  t h r o u g h  d a i l y  u p d a t e s  
f r o m  a  l e a d i n g  p r o f e s s i o n a l  
o r g a n i z a t i o n ,  t h e  A m e r i c a n  
D i e t e t i c  A s s o c i a t i o n ,  w h i c h  c a n  
b e  r e a c h e d  o n  t h e  I n t e r n e t  a t ·  
h t t p : / / w w w . e a t r i g h t . o r g / .  
" O f t e n t i m e s ,  t h e s e  u p d a t e s  a r e  
s h a r e d  w i t h  t h e  s t u d e n t s  i n  o u r  
c l a s s e s  i n  t h e  f o r m s  o f  d i s c u s -
s i o n ,  d e b a t e ,  o r  o t h e r  p r a c t i c a l  
a p p l i c a t i o n s , "  s h e  s a i d .  
H o w e v e r ,  a l l  f o o d s  c a n  f i t  i n t o  
a  h e a l t h y  d i e t  w h e n  c o n s u m e d  i n  
b a l a n c e  a n d  m o d e r a t i o n ,  B u r n s  
s a i d .  A d d i t i o n a l l y ,  p h y s i c a l  a c t i v -
i t y  m u s t  no~ b e  f o r g o t t e n .  
• • • • • • • • • • • • • • • • • •  
:  S u r p r i s e  :  
•  y o u r  f r i e n d s  w i t h  a  •  
•  B i r t h d a v  A d  i n  t h e  D e n  I  •  
•  . ! '  • •  
•  5 8 1 - 2 8 1 6  •  
• • • • • • • • • • • • • • • • • •  
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"Tell the truth and don't be afraid." 
Editorial board 
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Evan Hill, News and Editorial Page editor 
Heather Hall, Sports editor 
David Thill, Verge editor 
hhenschen9@hotmail.com 
EDITORIAL 
Fireworks 
and days 
off for all 
Because Independence Day fell on a Sunday 
this year, Monday was designated the day of 
observance to remember those brave men and 
women who participated in allowing the United 
States to have its freedom. Federal businesses and 
schools in session were closed for the day, giving 
employees and students a three day weekend. 
But in Coles County, not everyone had these two 
days off. Places like malls, video stores, and 
restaurants were open, 
which means there were 
people working on these 
days meant to be free 
from work. 
Independence Day is 
one of the most impor-
tant days, if not the most 
important day, in 
America's history. If fed-
eral employees and stu-
dents are off for the holi-
day, why isn't everyone else? 
It is understandable that maybe restaurants, 
whether fast food or family or international cui-
sine, could remain open for the holidays, but 
although everyone has to eat, grocery stores are 
stocked with food, which people can buy before 
the holiday so they can make their own meals at 
home. 
As for video stores, with the proliferation of 
cable and satellite TV, and video tapes and ever-
increasing numbers of DVDs, no one really needs 
to go to the video stores to rent movies. A day to 
relax, people should not feel like they need to go 
to the local video store to rent something that 
came out last week when something classic, or 
something better, is on television or on tape or 
disk. 
Those that are really bored might go to the mall 
to shop, but what is there to shop for? Other than 
birthdays and anniversaries and weddings, there 
are no real main holidays again until October, with 
Halloween. Wandering around the mall, spending 
your money on presents for friends is a nice 
thought, but that is not whatlndependence Day is 
about. 
Or is it? 
American, as a capitalist society, wants its citi-
zens to spend its money whenever possible to 
keep the economy moving. Without restaurants, 
video stores, malls, and other businesses remain-
ing open during such special occasions, some 
might think the economy would fail or crash, sim-
ply because everyone is taking the day off to relax 
and remember the people who sacrificed to found 
this country. 
But doesn't our economy deserve a day off, too? 
The editorial is the majority opinion of the 
Daily Eastern News editorial board. 
OPINIO" 
Everyone wins except Illinois taxpayers 
Ronald Fraser 
Fraser is a guest 
columnist for the 
Daily Eastern . 
News and writes 
on public policy 
issues for the 
DKT Liberty 
Project. 
According to a clever and cost-
ly Capitol Hill myth, members of 
Congress who "earmark" federal 
tax money for pet, hometown 
projects in Illinois are just small-
time entrepreneurs adding a few 
dollars here and there to please 
their constituents. But folks, 
that's not the way it works. 
In the real world elected offi-
cials, in cahoots with federal 
bureaucrats and Washington lob-
byists, are part of a well-oiled 
pork barrel scheme that siphons 
off billions of dollars each year, 
with at least $230 million, or $18 
per capita, going to Illinois. 
Nationally, the Citizens Against 
Government Waste, a 
Washington watch-dog group, 
He can be reached at found 10,656 pork projects cost-
ing $22.9 billion in the 2004 
spending bills passed by 
fraserr@erols.com 
Congress. That's a $31° tax on 
every American and over $200 
per U.S. household, an amount 
that might have been used to 
help pay electric or grocery bills. 
If the president's budget 
leaves a glaring spending gap in 
a bona-fide federal program, of 
course Congress should fill it. 
Individual representatives and 
senators, however, have their 
own selfish reasons for budget 
add-ons. 
Pork-Lite. With an eye on win-
ning votes in the next election, 
some Illinois elected officials 
waste federal money on high pro-
file, hometown projects like the 
$100,000 going to Northern 
Illinois University in DeKalb for 
a paleontology research project, 
and $250,000 to the Museum of 
Broadcast Communications in 
Chicago for educational pro-
gramming. Call this picking of 
the taxpayer's pocket pork-lite. 
Pork-Grande. This is where 
the real heist takes place. Here, 
hidden from view, Washington 
' ···' ··' 'insiders work'as a team to stuff 
th:e "federal budget. 
Where does the money go? 
Illinois projects - neither 
appearing in .the president's 
"In the real world 
elected officials, in 
·cahoots with federal 
bureaucrats and 
Washington lobbyists, 
are part of a well-oiled 
pork barrel scheme that 
siphons off billions of 
dollars each year." 
budget request - included $2.5 
million going to Scott Air Force 
Base for a tanker control center 
and $754,000 for a squadron 
operations and training center at 
the Greater Peoria Regional 
Airport. 
Winslow T. Wheeler, a senior 
fellow at the Center for Defense 
Information and a former senior 
staffer on the Senate Budget 
Committee, gives us this insid-
er's account of how the annual 
behind-the-scenes porkathon 
inflates the military budget. 
Early each year lobbyists from 
defense contractors, laboratories 
and universities, along with uni-
formed "lobbyists" from the 
Pentagon, begin calling senators 
who can help them get their pet 
projects added to the defense 
appropriations bill. 
Staffers use spreadsheets to 
keep track of the location and 
cost of each project suggested by 
the lobbyists. By June one sena-
tor's list can include as many as 
80 major entries. 
Senators then send their pork 
lists to the Chairman of the 
Defense Appropriations 
Subcommittee, where staffers 
spend weeks calling Pentagon 
project managers and base com-
manders to find out if they want 
the listed projects. If the answer· 
is "no," chances are the project 
YOUR TURN: LETTERS TO THE EDITOR 
is doomed. 
If the Pentagon review is 
favorable, final approval or 
rejection of each project by the 
subcommittee chair hinges on 
how many pork dollars are avail-
able and whether members of 
the subcommittee approve of the 
sponsoring senator's voting 
record. 
Politically powerful insiders 
thrive in Washington's pork 
bazaar. According to Wheeler, 
"Most pork is spending that 
someone in the Department of 
Defense wanted to include in the 
original defense budget. Having 
failed to pass muster in the offi-
cial budget review, the DOD 
sponsor, or his industry or uni-
versity or contractor surrogate, 
uses the back door in Congress tc 
clutch onto the additional money 
needed .... It's a process that 
makes everybody happy: The 
DOD manager finally gets the 
spending he wants, the nice lob-
byist has completed his mission, 
the 'old bull' senator gets to dis-
pense goodies, the staffers get tu 
play power broker, and the recip 
ient senators broadcast how 
effective they've been at bring-
ing home the bacon, especially 
around election time." 
Makes everyone happy, that is 
except the taxpayers. Backdoor 
pork projects cheat taxpayers in 
three ways. First, most projects 
that fail to make their way into 
the President's budget, like the 
facility at Scott AFB, can, with-
out harm, wait and compete 
again on their merits for a place 
in the budget next year. 
Competition weeds out waste. 
Second, backdoor deals pro-
mote wasteful "You scratch my 
back, I'll scratch your back" 
Capitol Hill cronyism. 
Most troubling, Illinois electec 
officials are trampling on voter~ 
trust. How many Illinoisans 
knowingly send their taxes or 
their elected officials to 
Washington-to run a self-servin~ 
backroom pork factory? 
Let us know what you thinli 
The staff at The Daily 
Eastern News wants to 
know what you think about 
current events, campus 
issues, college living, any-
thing you want to talk about. 
Please send or bring in 
your letters to the editor to 
our campus address, 1811 
Buzzard Hall, or by giving 
us a website submission at 
our site: www.thedailyeast-
ernnews.com 
When sending things in to 
us, make sure to give us 
your name, and a way to 
contact you. 
· . Thanks for letting us 
know what you think! The Daily Eastern News 
staff 
LETTERS TO THE EDITOR: The Daily Eastern News accepts letters to the ec 
addressing local, state, national and international issues. They should be less than 
words and Include the authors' name, telephone number and address. SWP,1 
should indicate their year in school and .. major. Faculty, administration and staff sh< 
indicate their position and department. Letters whose authors cannot be verified 
not be printed. Depending on space constraints, we may edit letters, so keep it c 
cise. Letters can be sent to The Daily Eastern News at 1811 Buzzard Hall, Charl01 
IL 61920; faxed to 217-581-2923; or e-mailed to hhenschen9@hotmail.com. 
.  W e d n e s d a y ,  J u l y  7 ,  2 0 0 4  V E R G E  +  T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
~oin J a v a  a n d  J e s u s  a t  J a c k s o n  A v e n u e  
D a v i d  T h i l l  
n R G E  E D I T O R  
J a c k s o n  A v e n u e  C o f f e e ,  7 0 8  J a c k s o n  
A v e .  i n  C h a r l e s t o n  w i l l  o f f e r  a  d o s e  o f  
d i v i n i t y  a s  A m n e s t y  L e t t e r s ,  a n  a m b i e n t  
r o c k  g r o u p ,  w i l l  p e r f o r m  F r i d a y ,  J u l y  9 .  
T h e  b a n d ,  b a s e d  i n  G r e e n v i l l e ,  I l l . ,  a r e  
m o s t l y  f r e s h m e n  a t  G r e e n v i l l e  C o l l e g e .  
T h e  b a n d  m e t  w h e n  g u i t a r i s t l v o c a l i s t  
J a c o b  E c k e b e r g e r  a n d  h i s  r o o m m a t e ,  
d r u m m e r  S e t h  R o u c h ,  w e r e  a s k e d  t o  l e a d  a  
p r a i s e  s e s s i o n  a t  h i s  l o c a l  c h u r c h  a n d  m e t  
t h e  o t h e r  m e m b e r s  t h e r e ,  E c k e b e r g e r  s a i d .  
T h e  g r o u p  s o o n  b e g a n  p l a y i n g  t o g e t h e r  .  
a n d  t h e n  s t a r t e d  w r i t i n g  t h e i r  o w n  m u s i c  
1  
•  • .  
t h i s  p a s t  F e b r u a r y .  T h e y  c u r r e n t l y  h a v e  
s e v e n  s o n g s .  
T h e  b a n d ,  A a r o n  A p p l e t o n  o n  b a s s ,  J o h n  
B r i t t i n g h a n  o n  g u i t a r ,  K a t i e  K a p t y e n  o n  
k e y b o a r d  a n d  v o c a l s ,  E c k e b e r g e r  a n d  
R o u c h ,  s i t e  U 2 ,  A t  t h e  D r i v e - I n  a n d  F o r  A l l  
t h e  D r i f t e r s ,  a  G r e e n v i l l e  b a n d ,  a s  t h e i r  
m a i n  s o u r c e s  o f  i n f l u e n c e .  
T h e  b a n d  h a s  b e e n  p l a y i n g  v e n u e s  f r o m  1  1 1  '  
S t . L o u i s a l l t h e w a y u p t o C h i c a g o a n d a r e  .  .  .  • H V • V  v v v •  . . .  ·~· v •  . . . . . . .  , .  . . . . . .  v  . . . . . . . . .  v .  
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E c k e b e r g e r  s a i d .  " W e  t r y  t o  a p p r o a c h  p e < > -
p l e  w i t h  l o v e  a n d  h o p e  t h e y  w i l l  a c c e p t  
w h a t  w e  h a v e  t o  s a y .  W e  h a v e n ' t  h a d  a n y -
o n e  c o m e  u p  t o  u s  a n d  b e  o f f e n d e d  s o  f a r .  
P e o p l e  h a v e  r e a c t e d  r e a l l y  w e l l  s o  f a r .  
" B u t  I  a m  n o t  v e r y  g o o d  a t  r e a d i n g  p e < > -
p l e , "  h e  s a i d .  
T h e  b a n d  w a n t s  t o  c o n v e y  t h e i r  i d e a s  a n d  
f e e l i n g s ,  b u t  t h e y  w a n t  p e o p l e  t o  e n j o y  
t h e i r  m u s i c ,  s a i d  E c k e b e r g e r .  
" T h e  m e s s a g e  i s  i n  t h e  m u s i c , "  h e  s a i d .  " I  
r e a l l y  h o p e  p e o p l e  d o n ' t  f e e l  c o n d e m n e d  
w h e n  w e  p l a y . "  
E c k e b e r g e r  a l s o  s a i d  h e  f e e l s  i t  i s  i m p o r -
t a n t  f o r  m u s i c  t o  h a v e  a  m e s s a g e ,  b u t  a  l o t  
o f  m u s i c  t o d a y  i s  l a c k i n g  i n  s u b s t a n c e .  
" G o d  g i v e s  e v e r y o n e  g i f t s , "  h e  s a i d .  " I n  
t h e s e  g i f t s  a r e  t r u t h s .  W h e t h e r  t h e y  a r e  
t r u t h s  a b o u t  f u n  o r  w h a t e v e r ,  b u t  a  l o t  o f  
t i m e s  t h e s e  s u r f a c e  t r u t h s  d o n ' t  g e t  y o u  
v e r y  f a r .  
" T h e r e  a r e  a  l o t  o f  b a n d s  t h a t  h a v e  a m a z -
i n g  m u s i c i a n s  ( i n  G r e e n v i l l e )  b u t  t h e y  d o n ' t  
h a v e  m u c h  t o  s a y .  I f  t h e r e  i s n ' t  a  s o l i d  m e s -
s a g e  ( w h e n  w e  p l a y ) ,  t h e n  I  f e e l  I  a m  w a s t -
i n g  m y  t i m e . "  
T h e  p e r f o r m a n c e  a t  J a c k s o n  A v e n u e  
C o f f e e ,  7 0 8  J a c k s o n  A v e .  i n  C h a r l e s t o n  w i l l  
b e  a t  7 : 4 5  p . m .  T h e r e  i s  n o  c o v e r  c h a r g e .  
c u r r e n t l y  t o u r i n g  i n  T e x a s ,  E c k e b e r g e r  A m n e s t y  L e t t e r s ,  . a  C h n s t i a n  r o c k  b a n d ,  w t l l  t a k e  a  b r e a k  f r o m  t o u n n g  t n  T e x a s  t o  p e r f o n n  a t  J a c k s o n  
s a i d .  A v e n u e  C o f f e e  F n d a y .  
" W e  h a v e  p l a y e d  1 0  o r  1 1  s h o w s  i n  T e x a s , "  E c k e b e r g e r  T h e  b a n d  d o e s  n o t  p l a y  f a v o r i t e s  w h e n  i t  c o m e s  t o  v e n u e s ,  
s a i d .  ' ' W e  p l a y  m o s t l y  s m a l l  t o w n s  a t  d i f f e r e n t  c h u r c h e s  a n d  t h e y  l i k e  p l a y i n g  i n  b o t h  c l u b s  a n d  c h u r c h e s .  
s m a l l  c l u b s . "  " A t  c l u b s  y o u  g e t  a  c h a n c e  t o  p o r t r a y  y o u r  m e s s a g e , "  
C h a m p a i g n  f o l k  s i n g e r  t o  p l a y  T h e  U p t o w n e r  
B y  D a v i d  T h i l l  
V E R G E  E D I T O R  
J o n i  L a u r e n c e ,  a  m u s i c i a n  f r o m  
C h a m p a i g n ,  w i l l  b r i n g  h e r  f o l k  m u s i c  s t y l e  
t o  T h e  U p t o w n e r  i n  C h a r l e s t o n  t h i s  
S u n d a y .  
L a u r e n c e  f i r s t  p i c k e d  u p  a  g u i t a r  w h e n  
s h e  w a s  1 2  y e a r s  o l d  a n d  q u i c k l y  l e a r n e d  
h o w  t o  p l a y  S i m o n  a n d  G a r f u n k e l ' s  " M r s .  
R o b i n s o n . "  S h e  d i d  n o t  p l a y  g u i t a r  a g a i n  
u n t i l  s h e  w a s  2 1 .  
S h e  h a s  n o w  b e e n  w r i t i n g  a n d  p e r f o r m -
i n g  h e r  o w n  m u s i c  f o r  1 5  y e a r s .  ·  
L a u r e n c e  s a y s  s h e  h a s  m a n y  m u s i c a l  
i n f l u e n c e s  s u c h  a s  N a n c i  G r i f f i t h ,  M a r t i n  
S e x t o n  a n d  P a t t i  G r i f f i n .  
" T h e  I n d i g o  G i r l s  w e r e  a  b i g  r e a s o n  w h y  
I  s t a r t e d  p l a y i n g  g u i t a r  a n d  w r i t i n g  m y  
o w n  m u s i c , "  L a u r e n c e  s a i d .  
S h e  d e s c r i b e s  h e r  m u s i c  a s  f o l k .  
" I  l i k e  t o  s a y  ' f o l k '  b e c a u s e  i t  i s  s u c h  a  
b r o a d  c a t e g o r y  a n d  I  c a n  e x p e r i m e n t  w i t h  
a  v a r i e t y  o f  g e n r e s , "  L a u r e n c e  s a i d .  " I  p e r -
f o r m  w i t h  a n  a c o u s t i c  g u i t a r  a n d  m y  v o i c e ,  
s o  n o  m a t t e r  w h a t  g e n r e  I  t r y  t o  p l a y  i t  c a n  
b e  c o n s i d e r e d  f o l k  m u s i c  . . .  m u s i c  f o r  t h e  
f o l k s . "  
P H O T O  C O U R T E S Y  O F  J O N I  L A U R E N C E  
J o n i  L a u r e n c e  w i l l  p l a y  a t  T h e  U p t o w n e r  i n  
C h a r t e s t o n  o n  S u n d a y ,  J u l y  1 1 .  
" O n  m y  n e w  r e c o r d ,  I  h a v e  t r i e d  t o  
i n c o r p o r a t e  b l u e g r a s s ,  c o u n t r y ,  p o p ,  f u n k  
a n d  f i n g e r - p i c k i n g  f o l k  s t y l e s . "  
L a u r e n c e  w a s  b o r n  a n d  r a i s e d  i n  I l l i n o i s  
a n d  s a y s  t h a t  h e r  u p b r i n g i n g  c o m e s  
t h r o u g h  i n  h e r  m u s i c .  
" I  a m  a  m i d w e s t e r n e r  a t  h e a r t ,  a n d  I  
t h i n k  t h a t  s h o w s  t h r o u g h  i n  m y  m u s i c , "  
s h e  s a i d .  " I  w r i t e  a b o u t  c o f f e e  s h o p s ,  f r o n t  
p o r c h e s  a n d  m y  d o g  q u i t e  f r e q u e n t l y . "  
B e f o r e  p e r f o r m i n g  s o l o ,  L a u r e n c e  c u t  
h e r  t e e t h  i n  t h e  m u s i c  s c e n e  p l a y i n g  w i t h  
b a n d s .  S h e  b e g a n  i n  a  t r i o  c a l l e d  
G i r l f r i e n d s  w h i c h  t u r n e d  i n t o  a  f o u r - p i e c e  
a c t  c a l l e d  D e a r  C o n n i e ,  ( c o m m a  i n c l u d e d ) ,  
s h e  s a i d .  ·  
" T h a t  g r o u p  b r o k e  u p  a b o u t  1 0  y e a r s  
a g o , "  L a u r e n c e  s a i d .  
O v e r  t h e  l a s t  d e c a d e  L a u r e n c e  h a s  p e r -
f o r m e d  o n  a n d  o f f  a s  a  d u o ,  b u t  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  s h e  i s  a  s o l o  a c t .  
L a u r e n c e  h a s  r u n  h e r  o w n  r e c o r d  l a b e l ,  
~rowntow.n.Re.cords, s i n c e  1 9 9 8 .  T h e  l a b e l  
w a s  f o r m e d  f o r  t h e  r e l e a s e  o f  h e r  f i r s t  
a l b u m  " S h o r t  T i m e . "  S h e  i s  c u r r e n t l y  t h e  
o n l y  a r t i s t  o n  t h e  l a b e l ,  s o m e t h i n g  s h e  
p l a n s  t o  r e m e d y  i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
" A s  I  b e c o m e  m o r e  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  
m u s i c  i n d u s t r y ,  I  w o u l d  l i k e  t o  p r o d u c e  t h e  
r e c o r d i n g s  o f  o t h e r  g r o u p s , "  L a u r e n c e  
s a i d .  
I t  w a s  b e c a u s e  s h e  o w n s  h e r  o w n  l a b e l  
t h a t  s h e  w a s  a b l e  t o  t a k e  p a r t  i n  e v e r y  
a s p e c t  o f  t h e  r e c o r d i n g  o f  h e r  l a t e s t  
r e l e a s e ,  " T r a s h b a g  B i r d i e . "  
" M y  c o - p r o d u c e r  a n d  I  w e r e  p r e s e n t  f o r  
a l l  r e c o r d i n g  s e s s i o n s , "  L a u r e n c e  s a i d .  
L a u r e n c e  d r a w s  i n s p i r a t i o n  f o r  h e r  
s o n g s  f r o m  l i f e .  
" I  a l w a y s  h a v e  m y  e y e s  a n d  e a r s  o p e n  
f o r  s o n g  i d e a s , "  L a u r e n c e  s a i d .  " L a t e l y ,  
I ' v e  f o u n d  t h a t  m y  f r i e n d s  a n d  f a m i l i e s  
h a v e  b e e n  m y  b i g g e s t  i n s p i r a t i o n s . "  
L a u r e n c e  r e c e n t l y  p l a y e d  a t  J a c k s o n  
A v e n u e  C o f f e e  i n  C h a r l e s t o n .  
D u l c y  D a w s o n ,  c o - o w n e r  o f  J a c k s o n  
A v e n u e  C o f f e e ,  s a i d  t h a t  a l t h o u g h  t h e  
c r o w d  L a u r e n c e  p l a y e d  t o  w a s n ' t  l a r g e ,  
t h e y  s t i l l  r e s p o n d e d  w e l l .  
" S h e  i s  v e r y  t a l e n t e d ,  v e r y  g o o d , "  
D a w s o n  s a i d .  " V e r y  c a p t i v a t i n g . "  
" S o m e  p e o p l e  c o m m e n t  o n  m y  s o n g w r i t c  
i n g  w h i l e  o t h e r s  r e a l l y  f o c u s  o n  m y  v o i c e , "  
L a u r e n c e  s a i d .  " I  l o v e  m a k i n g  m u s i c  f o r  
p e o p l e .  l  h o p e  t o  p u t  a l l  o f  m y  e m o t i o n a l  
e n e r g y  i n t o  e v e r y  s o n g  I  s i n g .  I  t h i n k  i t  i s  
t h e  a u d i e n c e  m e m b e r s '  s o u l s  I  g e t  t o  s e e  
w h e n  I  w a t c h  t h e m  r e a c t i n g  t o  m y  m u s i c . "  
L a u r e n c e  w i l l  p e r f o r m  f r o m  9 : 0 0 - 1 1 : 0 0 ,  
S u n d a y ,  J u l y  1 1  a t  T h e  U p t o w n e r ,  6 2 0  
M o n r o e  A v e .  i n  C h a r l e s t o n .  
" S p i d e r - M a n  2 "  k n o c k s  b ' ' F l _  abrenheit:~ o n e - s i d e d  
o u t  c o m p e t i t i o n  .  u t  n n p r e s s 1 v e  
B y  P a t r i c k  W i m p  
S U M M E R  I N T E R N  
S p i d e r - M a n  2  
G r a d e :  A -
T h e  s u m m e r  m o v i e  s e a s o n  
i s  m o s t  a l w a y s  a s s o c i a t e d  
w i t h  b i g  b u d g e t  b l o c k b u s t e r  
r e l e a s e s .  O n e  o f  t h e  b i g g e s t  
s u m m e r  g e n r e s  i s  t h e  a c t i o n  
m o v i e .  H o w e v e r ,  w i t h  
m o v i e s  l i k e  " T h e  D a y  A f t e r  
T o m o r r o w "  c l u t t e r i n g  t h e -
a t e r s  w i t h  a c t i o n  f l i c k s  t h a t  
a r e  a l l  s t y l e  a n d  n o  s u b -
s t a n c e ,  v i e w e r s  h a v e  
b e c o m e  w a r y  o f  t h e  e f f e c t s  
l a d e n  s u p e r  f i l m .  E n t e r  
" S p i d e r - m a n  2 . "  
R e t u r n i n g  a l o n g  w i t h  t h e  
m a j o r i t y  o f  t h e  o r i g i n a l  c a s t  
i s  d i r e c t o r  S a m  R a i m i  ( " E v i l  
D e a d "  s e r i e s )  t o  b r i n g  
M a r v e l ' s  f l a g s h i p  c h a r a c t e r  
t o  t h e  b i g  s c r e e n .  W o r k i n g  
w i t h  s u c h  a n  e s t a b l i s h e d  a n d  
r e n o w n e d '  c h a r a c t e r  l i k e  
S p i d e r - m a n  p u t s  a  v a s t  
a m o u n t  o f  p r e s s u r e  o n  t h e  
f i l m m a k e r s  t o  n o t  o n l y  s a t i s -
f y  t h e  v i e w i n g  p u b l i c  b u t  
a l s o  l e g i o n s  o f  c o m i c  f a n s  
w h o  h o l d  t h e  c h a r a c t e r s  a s  
s a c r e d .  
A s  w i t h  h i s  f i r s t  " S p i d e r -
m a n "  f i l m ,  R a i m i  d o e s  n o t  
d i s a p p o i n t .  
T h e  o p e n i n g  c r e d i t  
s e q u e n c e  g i v e s  t h e  a u d i e n c e  
a  s p e c t a c u l a r  i l l u s t r a t e d  
l o o k  a t  " t h e  s t o r y  s o  f a r , "  
b r i n g i n g  v i e w e r s  u p  t o  
s p e e d  f r o m  t h e  f i r s t  f i l m .  
T h e  d r a w i n g s  u s e d  t o  g i v e  
t h i s  b a c k  s t o r y  a r e  i n c r e d i -
b l e ,  m a k i n g  e y e n  t h e  o p e n -
i n g  c r e d i t s  q u i t e  g r i p p i n g .  
T h e  e a r l y  p o r t i o n  o f  t h e  
f i l m  c o n c e n t r a t e s  o n  t h e  d e l -
i c a t e  a n d  o f t e n  m i s h a n d l e d  
b a l a n c e  b e t w e e n  P e t e r  
P a r k e r  ( T o b e y  M a g u i r e )  a n d  
h i s  a l t e r - e g o  S p i d e r - m a n .  
P a r k e r  t r i e s  t o  j u g g l e  w o r k ,  
s c h o o l  a n d  a  p e r s o n a l  l i f e  
a l o n g  w i t h  b e i n g  t h e  s u p e r  
h e r o  s a v i o r  o f  N e w  Y o r k  
C i t y .  T h i s  t h e m e  i s  h e a v i l y  
i n v o l v e d  i n  e a r l y  S p i d e y  
c o m i c  b o o k  l o r e ,  a n d  i t  i s  
b r o u g h t  t o  s c r e e n  b e a u t i f u l -
l y .  V i e w e r s  a r e  d r a w n  i n  a n d  
s h a r e  t h e  f e e l i n g s  o f  P e t e r  
P a r k e r  a s  h i s  l i f e  s p i r a l s  o u t  
o f  c o n t r o l ,  a n d  h e  p a i n s t a k -
i n g l y  a t t e m p t s  t o  g a i n  t h e  
·  a f f e c t i o n s  o f  h i s  t r u e  l o v e ,  
M a r y  J a n e  W a t s o n  ( K i r s t e n  
D u n s t ) .  
B r i n g i n g  l i f e  t o  o n e  o f  
S p i d e y ' s  o l d e s t  n e m . e s e s ,  
D o c t o r  O c t o p u s ,  i s  A l f r e d  
M o l i n a .  M o l i n a  g i v e s  a  s t r i k -
i n g  p e r f o r m a n c e  a s  " D o c  
O c k "  a n d  h i s  b e n e v o l e n t  
a l t e r  e g o  O t t o  O c t a v i u s .  
A f t e r  a  f a i l e d  l a b  e x p e r i -
m e n t ,  O c t a v i u s  b e c o m e s  
c o n t r o l l e d  b y  a  s e t  o f  
m e c h a n i c a l  a r m s  g r a f t e d  t o  
h i s  s p i n e .  T h e  a r t i f i c i a l  i n t e l -
l i g e n c e  i n  t h e  a r m s  t u r n s  
h i m  i n t o  t h e  m a n i a c a l  s u p e r -
g e n i u s  D r .  O c t o p u s .  
M u c h  i m p r o v e d  f r o m  t h e  
f i r s t  f i l m  a r e  t h e  s p e c i a l  
e f f e c t s  a n d  f i g h t  s c e n e s  
b e t w e e n  S p i d e y  a n d  h i s  
e~emy. A s  S p i d e r - M a n  a n d  
D o c  O c k  b a t t l e  i t  o u t ,  o v e r  
a n d  o n  t h e  s i d e  o f  b u i l d i n g s  
a n d  r a i l  c a r s ,  y o u  w i l l  b e  
b l o w n  a w a y .  T h e  a c t i o n  i s  
f a s t - p a c e d  a n d  j a w - d r o p -
p i n g ,  a l m o s t  a n y  i m a g i n a b l e  
u s e  o f  S p i d e r - m a n ' s  p o w e r s  
o c c u r s  a s  h e  t r i e s  t o  d e f e a t  
h i s  e i g h t  l i m b e d  r i v a l .  
R e m a i n i n g  t r u e  t o  t h e  
c h a r a c t e r  a n d  w h o l l y  e n t e r -
t a i n i n g ,  " S p i d e r - m a n  2 "  i s  
t h e  a c t i o n  m o v i e  o f  t h e  s u m -
m e r .  V i e w e r s  o f  a l l  a g e s  w i l l  
b e  a w e d  b y  t h e  a c t i o n  a n d  
f e e l  f o r  t h e  c h a r a c t e r s  a s  
t h e y  t r y  t o  s u r v i v e  a n d  i n t e r -
a c t  n o r m a l l y  i n  a  s u p e r n o r -
m a l  w o r l d .  W i t h  R a i m i  a t  t h e  
h e l m  a n d  c o n t i n u e d  d e d i c a -
t i o n  f r o m  t h e  c a s t ,  t h e  
S p i d e r - m a n  f r a n c h i s e  i s  i n  
g o o d  h a n d s  f o r  b o t h  p r e s e n t  
a n d  f u t u r e .  
B y  D a v i d  T h i l l  
V E R G E  E D I T O R  
F a h r e n h e i t  9 / 1 1  
G r a d e :  A -
P a s s i o n a t e ,  p r o v o c a t i v e  a n d  c o n t r o v e r s i a l ,  
M i c h a e l  M o o r e ' s  n e w e s t  d o c u m e n t a r y  f o l -
l o w s  t h e  B u s h  a d m i n i s t r a t i o n  t h r o u g h  t i m e s  
o f  p e a c e  i n t o  w a r .  
M o o r e ' s  m o s t  r e c e n t  f i l m ,  " F a h r e n h e i t  
9 / 1 1 , "  t a k e s  v i e w e r s  o n  a  j o u r n e y  i n t o  t h e  
B u s h  a d m i n i s t r a t i o n ' s  m i s h a n d l i n g  o f  t h e  
t e r r o r i s t  a t t a c k s  o n  N e w  Y o r k  C i t y  a n d  t h e  
s u b s e q u e n t  W a r  o n  T e r r o r .  
" F a h r e n h e i t "  i s  a n  e m o t i o n a l  r i d e  r a n g i n g  
f r o m  i n t e r v i e w s  w i t h  s e n a t o r s  t o  s p e a k i n g  
•  w i t h  s o l d i e r s  i n  B a g h d a d .  T h e  p o w e r  o f  t h e  
f i l m  i s  i t s  a b i l i t y  t o  d r a w  o u t  r e a l  e m o t i o n  
f r o m  v i e w e r s .  
K n o w i n g  t h a t  t h e  p e o p l e  a r e  r e a l ,  u n c e n -
s o r e d  a n d  s p e a k i n g  t h e i r  m i n d s  i n s t i l l s  b o t h  
a  f e e l i n g  o f  p r i d e  a n d  t e r r o r .  P r i d e  t h a t  
c o m e s  f r o m  t h e  a b i l i t y  o f  s u c h  a  f i l m  t o  b e  
m a d e ,  a n d  t e r r o r  t h a t  s u c h  a  f i l m  m u s t  b e  
m a d e .  
M o o r e  s p e a k s  t o  s e n a t o r s  a b o u t  P r e s i d e n t  
B u s h ' s  d e a l i n g s  w i t h  S a u d i  b u s i n e s s m e n  
b e f o r e ,  d u r i n g  a n d  a f t e r  t h e  a t t a c k s  o f  9 / 1 1 .  
T h e  t r u t h s  h e  u n c o v e r s  a r e  d i s t u r b i n g  a n d  
s t a r t l i n g  b u t  s o  g r i p p i n g  t h a t  o n e  f i n d s  i t  
i m p o s s i b l e  t o  t u r n  a w a y .  
A s  h e  a l w a y s  d o e s ,  M o o r e  f i n d s  a  w a y  t o  
l i n e  t h e  f r i g h t e n i n g  w i t h  l e v i t y .  D u r i n g  o n e  
s u c h  s c e n e ,  h e  h i j a c k s  a n  i c e - c r e a m  t r u c k  
a n d  u s e s  t h e  s p e a k e r  s y s t e m  t o  r e a d  t h e  
P a t r i o t  A c t  i n  f u l l  t o  c o n g r e s s m e n  o n  C a p i t o l  
H i l l .  
O n e  o f  t h e  m o s t  p o w e r f u l  s e g m e n t s  o f  t h e  
f i l m ,  h o w e v e r ,  i s  o n e  i n  w h i c h  M o o r e  f o l l o w s  
L i l a  L i p s c o m b ,  a  m o t h e r  f r o m  M o o r e ' s  
h o m e t o w n  o f  F l i n t ,  M i c h i g a n ,  w h o s e  s o n  d i e d  
i n  I r a q .  
M o o r e  f o l l o w s  L i p s c o m b  f r o m  h e r  h o m e  t o  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  w h e r e  s h e  m a k e s  a  v i s i t  t o  
t h e  W h i t e  H o u s e .  
I t  i s  a  p a s s i o n a t e  a n d  p a i n f u l  m o m e n t ,  
b e i n g  f o r c e d  t o  w i t n e s s  a  r e a l  m o t h e r ' s  
u n i m a g i n a b l e  s o r r o w  a s  s h e  b r e a k s  d o w n  
a n d  c r i e s  o n  t h e  s i d e w a l k  i n  f r o n t  o f  1 6 0 0  
P e n n s y l v a n i a  A v e .  
I t  i s  n o t  a  p r e t t y  a n d  p o l i s h e d  f i l m .  I t  i s  
g r i t t y  a n d  h a r s h  a n d  d e m a n d s  t o  b e  v i e w e d  
f r o m  s t a r t  t o  f i n i s h  w i t h o u t  d i s t r a c t i o n .  
T h e  o n l y  p r o b l e m  t h a t  c a n  b e  f o u n d  w i t h  
M o o r e ' s  f i l m  i s  h i s  u n a p o l o g e t i c  b i a s .  
·  O n e  c a n n o t  d e n y  t h e  f a c t s  a n d  t r u t h  t h a t  
M o o r e  u n c o v e r s  b u t  t h o s e  f a c t s  a r e  t a i n t e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t  o n  s e v e r a l  o c c a s i o n s  
t h r o u g h o u t  t h e  f  
i l m  M o o r e  s t r e t c h e s  t h e  t r u t h  a s  f a r  a s  o n e  
c a n  w i t h o u t  b r e a k i n g  i t .  S u c h  a s  i n s i n u a t i n g  
t h a t  c i g a r e t t e  c o m p a n i e s  h a v e  g o t t e n  t h e  
g o v e r n m e n t  t o  a l l o w  p a s s e n g e r s  o n  a i r l i n e s  
t o  c a r r y  l i g h t e r s  a n d  m a t c h e s  o n  a i r p l a n e s  s o  
t h a t  t h e y  c a n  l i g h t  u p  a s  s o o n  a s  t h e y  l a n d .  
T h e  p r o b l e m  i s  t h a t  M i c h a e l  M o o r e  t r i e s  
t o o  l i t t l e  t o  b e  l i k e  A l  F r a n k e n  a n d  c o m e s  o f f  
f a r  t o o  m u c h  l i k e  a  l i b e r a l  R u s h  L i m b a u g h .  
T h e  f i l m  f o c u s e s  o n  t o o  l i t t l e  f o r  t o o  s h o r t  
o f  a  t i m e  t o  r e a l l y  g e t  t h e  p o i n t  a c r o s s .  A t  
t i m e s  i t  f e e l s  w i t h o u t  a  c e n t r a l  p o i n t  a n d  j u s t  
p l a i n  s l o p p y .  
B u t  t h e  e m o t i o n  i t  e v o k e s  a n d  t h e  f r i g h t -
e n i n g  f a c t s  M o o r e  u n c o v e r s  a r e  e n o u g h  t o  
m a k e  t h e  f i l m  g r e a t .  
R e p u b l i c a n ,  D e m o c r a t  o r  I n d e p e n d e n t ,  
e v e r y o n e  s h o u l d  g o  s e e  t h i s  f i l m .  I t  i s  n o t  a  
m a t t e r  o f  w h e t h e r  o r  n o t  a  v i e w e r  a g r e e s  
w i t h  M o o r e ' s  a g e n d a  a n d  w h a t  h e  i s  t r y i n g  t u  
a c c o m p l i s h ,  i t  i s  a  m a t t e r  o f  s e e i n g  a  f i n e  
d o c u m e n t a r y  w i t h  a n  o p e n  m i n d .  
J I . . .  
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CLASSIFIED ADVERTISING 
HELP WANTED 
Part-time & full-time experienced 
carpenters needed. Call 348-5409. 
___ 06/30 
FOR RENT 
Now leasing Fall 04, 2 bedroom 
apartment wiht loft used as a sec-
ond bedroom. Includes heat, water 
and trash. 217-897-6266 or 217-
898-9143 
6/30 
Avaliable Fall 04, Studio apart-
ments, $275 month. Includes heat, 
water and trash. 217-897-6266 or 
217-898-9143 
____ 6/30 
Awesome 4&5 bdrm house. #1 
Orchard Dr. $1200 month. 217-
898-1514 
________ 6/30 
For Rent: Girls Only. 2 bedroom 
apartment for rent across from 
Buzzard. Cal! 345-2652 
__________ 7n 
FOR RENT: 3 BEDROOM HOUSE 
CLOSE TO CAMPUS FOR FALL 
2004. WASHER-DRYER WITH 2 
BATHS. AJC. CALL 232-8936 
_________ 7/19 
3 BEDROOM APARTMENT FOR 2 
OR 3 CLOSE TO CAMPUS. OFF-
STREET PARKING TRASH PAID. 
NO PETS 348-8305 
_________ 7128 
VERY AFFORDABLE 1 BEDROOM 
APARTMENTS WATER/TRASH 
PAID. VERY LOW UTILITIES. 10 
OR 12 MONTH LEASE. NO PETS 
348-8305 
_________ 7128 
2 BR Apartments, central air, 1 
block from campus, off street park-
ing. Call 345-9636 after 5:00 pm. 
__________ 814 
2 bedroom available August. Great 
location. 2007 11th street. 345-
6100 
__________ 00 
SEITSINGER APARTMENTS. 
1611 9TH STREET. One block east 
of Old Main 2 BR apartment com-
pletely furnished. Heat and 
garbage furnished. 2004 - 2005 
school year. 9 month lease. Call 
345-7136. 
__________ 00 
Apt. on square. $299 includes gas, 
water and trash. Call Dave at 348-
1543. 
__________ 00 
FOR RENT 
& 2 BR apts. Large, furnished 
available for summer & or next 
school year. Cats OK! Ideal for cou-
ples. 7 41-5 6th street. Call 581-
7729 {w) or 345-6127 (H). 
4-6 students needed in August for 
nice, clean, cute house at 2019 
11th St. 345-6100. 
__________ 00 
REDUCED RATES. 2/3 BDRM 
APTS. FALUSPRING 04/05, 10 
MONTH LEASE. GREAT LOCA-
TION.OFF STREET PARKING. 
SECURITY REQUIRED. NO PETS. 
348-8305 OR 549-9092. 
www.jwilliamsrentals.com CHECK 
US OUT FOR YOUR NEXT APART-
MENT. Leasing now 1 & 2 bedroom 
units. Good locations, nice apart-
ments, off street parking, trash 
paid. No pets. 345-7286. 
_____ . _____ 00 
4-6 Bedroom house 1 block off 
campus on 7th St. Also, I house 
with 4 apartments. One 2 bedroom 
and 3 studio apartments. Will rent 
individually or as a 5 bedroom. 
Furnished or unfurnished. Call 728-
8709 or page 1-800-412-1310 
__________ 00 
House close to campus for 3 to 4 
students. Two bathrooms, wash-
er/dryer, low utilities. 348-0614. 
__________ 00 
2 bedroom apt available Jan 1st! 
Furnished and trash paid. Close to 
campus. 345-5088 
__________ 00 
1 & 2 BEDROOM apts for Fall 
2004, good loc., excellent condi-
tion, 10 & 12 mo leases. Parking & 
trash pickup included. No pets, 
345-7286. 
www.jwilliamsrentals.com 
__________ 00 
3 BEDROOM HSE for Fall 2004, 
large rooms, w/d, AJC, no pets, 
parking & trash pickup incl 345-
7286. www.jwilliamsrentals 
__________ oo 
Hey! 2 bedroom furnished apart-
ment, next to park at 1111 2nd St. 
Water, trash, and laundry included. 
2/$250 or 1/$350. 10 or 12 month 
lease available. Call now at 549-
1957 or 348-5427. 
__________ 00 
1,2,and 3 bedrooms close to cam-
pus. 4 locations to choose from. 
Call 345-6533 
__________ 00 
The Dally Eastern News 
Classified ad form 
Name: 
Address: 
Phone: Student: O Yes O No 
Under classification of: 
Expiration code (office use only): 
Person accepting ad: Compositor: __ 
No. words I days: __ Amount due: $ 
Payment: 
Check No. 
Dates to run: 
Ad to read:. 
30 cents per word first day ad runs. 1 O cents per word each consecutive day 
thereafter. 25 cents per word first day for students wrth valid ID, and 10 cents per word 
each consecutive day afterward. 15 word minimum. 
DEADLINE 2 p.m. PREVIOUS DAY - NO EXCEPTIONS 
The News reserves the right to edit or refuse ads considered libelous or in bad taste. 
FOR RENT 
BUCHANAN ST. APTS: 1,2,&3 
BDRM APTS AVAILABLE FOR 
FALL 04-05. PLENTY OF OFF 
STREET PARKING, WATER AND 
TRASH INCLUDED. CALL 345-
1266 
___________ 00 
BUZZARD STUDENTS. 
Lincolnwood Pinetree has large 2 
BR apts. available @ 2020 10th. 
Call 345.6000 to see! 
00 
ROYAL HEIGHTS APTS: 1509 S. 
2nd St. 3 BR furnished apts, low 
utilities. New carpet and new furni-
ture. Leasing for Spring 2004 and 
Fall 2003 semesters. Call 346-3583 
__________ 00 
Newly remodeled two bedroom 
apartments complexly furnished, 
parking, laundry, FREE DSL Fast 
internet, $490. 913 and 917 4th St. 
235-0405 or 317-3085. 
__________ 00 
Now Leasing for Fall 2004: 
Studios, 2 and 3 bedroom apart-
ments, 3 bedroom houses and a 
large home for 7 people located 
within 3 blocks or less from cam-
pus. Call 348-0006 
__________ 00 
Available in May-1 BR with water 
and trash included. $370/mo. 
Buchanan St. apartments . 345-
1266 
__________ 00. 
4 bedroom house, 2 bath, W/D, 
low utilities, close to campus. 888-
637-2373 
__________ 00 
Tired of apartment living? Riley 
Creek Properties has clean three 
bedroom homes, close to campus 
and shopping, available for 2004-
2005 school year. Water and trash 
service included. Pets considered 
with additional deposit. Call for 
terms and availability. 549-37 41. 
Leave message. 
__________ 00 
FOR RENT 
stove, refrig with icemaker, dish-
washer, microwave, AJC, W/D in 
each apt. $475 mo 1 person. 
Limited garages avail. $75 mo. 
348-7746 
ROOMMATES 
Female rommate needed. 
Apartment 2 blocks from campus. 
Fall '04 - Spring "05. Call 549-5467 
_________ 7/30 
Limited semester leases available. 
Call Lindsey 348.1479 
Roommates for 3 BR furnished 
apartments. $290 per person. 1509 
S. 2nd. Call 346-3583 
--------~00 
Mmm ... 
uccess-f1avored ! 
Run an ad in the 
t ~-
NOW LEASING 
Sign up now for FREE SEPTEMBER RENT 
* Utilities Included * Internet Included 
* Cable Included * Tanning Beds 
Office: (217) 345-6001 Fax: (217) 345-6008 
2104 Woodfall Drive, Charleston IL 61920 
Lincolnwood Pinetree 
Apart ents 
2 & 3 Bedroom Apartments 
Limited Time 3 Bedroom Rent Speci 
• Lots of space • Swimming pool 
• Volleyball court 
Across from Carman Hall ~ - :J 
345-6000 -:J..r "'~ 
Grads, undergrads, faculty, staff ... 
We've got all kinds of rentals. 
Call for an appointment! 
Jim Wood, Realtor 
Jim Wood, Realtor 
1512 A Street P.O. Box 377 
Charleston, IL 61920 
217 345-4489 -- Fax 345-4472 2 BR APT with garage, stove, 
refrig, microwave, dishwasher, ale. 
Water/trash pd. $250 month x 2 
people. $435 ~.J. :Pff'l ,,.~14~ .... 
Street. 348-77(ffi"i !!! 1 '[ ' , " 
' .... •. 00 ;Q~i,~ RaS!~~f\: • ~" ------------
2 BR APT stove, refrig, microwave, 
AJC. Trash pd, $230 mo x 2 people. 
$395 mo 1 person. 2001 S. 12th. 
348-7746 
__________ 00 
News and taste CAMPUS CLIPS 
the difference CAMPUS CLIPS This space is reserved for anouncell)erits of cam1 
activities, club meetings, etc. Notices are due by 4:Cl0 i:)m the 1 
before the intended publication. · 
OPENING AUGUST 1 BR LUXURY 
APT. 905 A. Street. 1 BR with 
581-2816 
~ht Ntw Dork ~imt~ 
. C 103 SH cri Edited by Will Shortz 
ACROSS 27 Monroe, for 
1 _ law (early one 
Germanic legal 30 Monopoly 
code) avenue 
6 N.B.A. nick-
name 
1 O Aid by being a 
lookout, e.g. 
14 Verdi aria 
15 Former World 
Cup star 
33Salt 
34 Take care of 
36 Farm female 
37 A in Paris 
38 Adjective for 
17-Across 
39Bled 
16 Tropical tuber 40 Nutritionist's 
17 Noted arrival of abbr. 
2004 41 Declare 
191917 revolution 42 Parched 
casualty 43 Extras in "The 
20 R-V connection? Mexican" 
21 Berne's river 45 Small hooters 
22 Flippant 47 Hidden 
23Grate on 
24"Well,_ 
here!" 
48Goose egg 
49Sea 
51 See 52-Across 
ANSWER TO PUZZLE 
52With 51-
Across, get 
mad 
55 Foreman's 
locale? 
5617-Across, for 
one 
60 Astra maker 
61 They're some-
times put on 
62 Dock site 
63 Lived 
64_poem 
65 Plain place to 
live? 
DOWN 
1 Some movies: 
Abbr. 
2 In _ (stuck) 
3Place 
4 Mineral suffix 
5 "Parent" of 
17-Across 
6Box· 
Puzzle by David J. Kahn 
18Hurry 
22 Shooting sport 
23Sign 
7 17 A 24 Adjective for 
- cross, e.g. 
17-Across 
8 Khan 
9 "Sister" of 
17-Across, 
familiarly 
10Reach 
11 Capital of St. 
Kitts, visited 
regularly by 
17-Across 
12 Important times 
13 Conservative 
Brit, 
25 Law partner? 
26 Tool sharpen-
ers 
27 Book jacket 
writing 
28Hunt in 
Hollywood 
2917-Across, for 
one 
31 Be ready for 
321mparts 
35 Match play? 
38 Congregation 
members 
42Part of ATV 
44 Be suspended 
46 Adjective for 
17-Across 
49Forehead 
50Seasoned 
51 Lift off 
52 Kind of stew-
ard 
53 Hibernian's 
land 
No. 05: 
56Jazzman 
57 City in a Pete1 
Allen Song 
Title 
58 Coffee server 
5401ympics event 5917-Across, e.g 
e d n e s d a y ,  J u l y  7 ,  2 0 0 4  
~ATION 
B R I E F S  
e r r y  c h o o s e s  
d w a r d s  f o r  
. . . . . . . .  ~ . .  g m . a t e  
W A S H I N G T O N  ( A P )  - D e m o c r a t i c  p r e s i d e n t i a l  
1 d i d a t e  J o h n  K e r r y  o n  T u e s d a y  s e l e c t e d  f o r m e r  
· a l  J o h n  E d w a r d s  t o  b e  h i s  r u n n i n g  m a t e ,  c a l l i n g  t h e  .  
f o r m e r  t r i a l  l a w y e r  a n d  r o o k i e  s e n a t o r  a  m a n  w h o  
1 w e d  " g u t s  a n d  d e t e r m i n a t i o n  a n d  p o l i t i c a l  s k i l l "  i n  
u n s u c c e s s f u l  r a c e  a g a i n s t  K e r r y  f o r  t h e  p a r t y ' s  
1 m i n a t i o n .  
A s  K e r r y  a n n o u n c e d  h i s  d e c i s i o n  i n  P i t t s b u r g h ,  a  
w g e  c r o w d  o f  s u p p o r t e r s  b u r s t  i n t o  a p p l a u s e ,  w a v i n g  
a n d m a d e  s i g n s  t h a t  m i x e d  w i t h  p r o f e s s i o n a l l y  p r i n t -
d  " K e r r y - E d w a r d s "  p l a c a r d s  k e p t  u n d e r  w r a p s  u n t i l  
l e  l a s t  m i n u t e .  
K e r r y  l a t e r  b o a r d e d  a  p l a n e  f o r  a  s p e e c h  i n  
1 d i a n a p o l i s ,  t h e  a i r c r a f t  s p o r t i n g  a n  E d w a r d s '  l o g o  
i a t  h a d  b e e n  a d d e d  o v e r n i g h t .  
B y  s e l e c t i n g  E d w a r d s ,  5 1 ,  K e r r y  w e n t  w i t h  t h e  
1 1 1 o o t h - t a l k i n g  S o u t h e r n  p o p u l i s t  o v e r  m o r e  s e a s d h e d  
o l i t i c i a n s  i n  h o p e s  o f  i n j e c t i n g  v i g o r  a n d  s m a l l - t o w n  
p p e a l  t o  t h e  D e m o c r a t i c  p r e s i d e n t i a l  t i c k e t .  K e r r y ,  a  
e c o r a t e d  V i e t n a m  v e t e r a n  w h o m  c r i t i c s  c a l l  a l o o f ,  
a l c u l a t e d  t h a t  h i s  t i c k e t  d i d n ' t  n e e d  f o r e i g n  p o l i c y  
e f t  a s  m u c h  a s  a  f l a s h  o f  p i z a z z .  
" I  w a s  h u m b l e d  b y  h i s  o f f e r , "  E d w a r d s  s a i d  i n  a  
a t e m e n t ,  " a n d  t h r i l l e d  t o  a c c e p t  i t . "  
E d w a r d s  i s  a  s e l f - m a d e  m u l t i m i l l i o n a i r e  w h o  t u r n e d  
~ u p - f r o m - t h e - b o o t s t r a p s  b i o g r a p h y  i n t o  a  c o m -
i l l i n g  s t o r y  d u r i n g  h i s  n o m i n a t i o n  f i g h t  a g a i n s t  
e r r y  a n d  s e v e r a l  o t h e r s .  
D u r i n g  t h a t  c a m p a i g n ,  E d w a r d s  d i d  b e t t e r  t h a n  
e I T Y  a m o n g  R e p u b l i c a n s  a n d  n e a r l y  a s  w e l l  a m o n g  
p e p e n d e n t s ,  a c c o r d i n g  t o  e x i t  p o l l s  c o n d u c t e d  b y  
~e A s s o c i a t e d  P r e s s .  B y  c o m p a r i s o n ,  a m o n g  a l l  v o t -
~ i n  t h o s e  p r i m a r i e s ,  K e r r y  b e a t  E d w a r d s  2 - t o - 1 .  
i w a r d s '  v o t e r s  f r e q u e n t l y  · s a i d  t h e  t o p  c a n d i d a t e  
1 a l i t y  i n  t h e i r  c h o i c e  w a s  t h a t  " h e  h a s  a  p o s i t i v e  m e s -
1 g e . "  
P r e s i d e n t  B u s h ' s  a l l i e s  a t  t h e  R e p u b l i c a n  N a t i o n a l  
i m m i t t e e  i m m e d i a t e l y  l a b e l e d  E d w a r d s  a  " d i s i n g e n -
1 u s ,  u n a c c o m p l i s h e d  l i b e r a l "  t r i a l  l a w y e r  - e v e n  a s  
. c e  P r e s i d e n t  D i c k  C h e n e y  c a l l e d  t o  c o n g r a t u l a t e  
m .  S p o k e s w o m a n  N i c o l l e  D e v e n i s h  s a i d  C h e n e y  c o n -
· a t u l a t e d  E d w a r d s  a n d  t o l d  h i s  r i v a l  t h a t  h e  l o o k e d  
r w a r d  t o  t h e  v i c e  p r e s i d e n t i a l  d e b a t e  a n d  " a  s p i r i t e d  
m p a i g n . "  
E d w a r d s  w a s  a t  h i s  h o m e  i n  W a s h i n g t o n ' s  
e o r g e t o w n  n e i g h b o r h o o d  w h e n  K e r r y  t o l d  t h e  t a l l y ,  
h a v e  c h o s e n  a  m a n  w h o  u n d e r s t a n d s  a n d  d e f e n d s  
. e  v a l u e s  o f  A m e r i c a ,  a  m a n  w h o  h a s  s h o w n  c o u r a g e  
i d  c o n v i c t i o n  a s  a  c h a m p i o n  f o r  m i d d l e - c l a s s  
m e r i c a n s  a n d  f o r  t h o s e  s t r u g g l i n g  t o  r e a c h  t h e  m i d -
e  c l a s s ,  a  m a n  w h o  h a s  s h o w n  g u t s  a n d  d e t e r m i n a -
m  a n d  p o l i t i c a l  s k i l l  i n  h i s  o w n  r a c e  f o r  t h e  p r e s i -
m c y  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  a  m a n  w h o s e  l i f e  h a s  p r e -
i r e d  h i m  f o r  l e a d e r s h i p . "  
T h e  K e r r y - E d w a r d s  t i c k e t  w i l l  b e  n o m i n a t e d  a t  t h e  
e m o c r a t i c  N a t i o n a l  C o n v e n t i o n  i n  B o s t o n ,  w h i c h  
i g i n s  J u l y  2 6 .  
j o m m i s s i o n  c l a i m s  
U - Q u a i d a  h a d  l i m i t -
~d c o n t a c t  w i t h  I r a q  
W A S H I N G T O N  ( A P )  - T h e  S e p t .  1 1  c o m m i s s i o n  i s  
t a n d i n g  b y  i t s  f i n d i n g  t h a t  a l - Q a i d a  h a d  o n l y  l i m i t e d  
o n t a c t  w i t h  I r a q  b e f o r e  t h e  t e r r o r i s t  a t t a c k s ,  a  d e t e r -
1 i n a t i o n  d i s p u t e d  b y  V i c e  P r e s i d e n t  D i c k  C h e n e y .  
T h e  1 0 - m e m b e r ,  b i p a r t i s a n  p a n e l  i s s u e d  a  o n e - s e n -
m c e  s t a t e m e n t  T u e s d a y  s a y i n g  i t  h a d  a c c e s s  t o  t h e  
a r n e  i n f o r m a t i o n  a s  C h e n e y ,  w h o  s u g g e s t e d  s t r o n g  
1 e s  b e t w e e n  o u s t e d  I r a q i  l e a d e r  S a d d a m  H u s s e i n  a n d  
l - Q a i d a .  
T h o s e  t i e s  w e r e  a  c e n t r a l  j u s t i f i c a t i o n  t h e  B u s h  
d m i n i s t r a t i o n  g a v e  f o r  g o i n g  t o  w a r  w i t h  I r a q  a n d  
1 e r e  c a l l e d  i n t o  q u e s t i o n  a f t e r  t h e  c o m m i s s i o n  
e l e a s e d  a  p r e l i m i n a r y  r e p o r t  l a s t  m o n t h .  T h e  r e p o r t  
i t e d  c o n t a c t s  b e t w e e n  S a d d a m ' s  r e g i m e  a n d  O s a m a  
i n  L a d e n  b u t  s a i d  t h e r e  w a s  n o  " c o l l a b o r a t i v e  r e l a -
i o n s h i p . "  
C h e n e y  c r i t i c i z e d  t h e  c o m m i s s i o n ' s  f i n d i n g  i n  a n  
i t e r v i e w  w i t h  C N B C  a n d  s a i d  t h e r e  " p r o b a b l y "  w a s  
i f o r m a t i o n  a b o u t  I r a q ' s  l i n k s  t o  t e r r o r i s t s  t h a t  t h e  
o m m i s s i o n  m e m b e r s  d i d  n o t  l e a r n  d u r i n g  t h e i r  1 4 -
1 0 n t h  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  c o m m i s s i o n  s t a t e m e n t  d i s -
u t e d  t h a t .  
" A f t e r  e x a m i n i n g  a v a i l a b l e  t r a n s c r i p t s  o f  t h e  v i c e  
r e s i d e n t ' s  p u b l i c  r e m a r k s ,  t h e  9 / 1 1  c o m m i s s i o n  
• e l i e v e s  i t  h a s  a c c e s s  t o  t h e  s a m e  i n f o r m a t i o n  t h e  v i c e  
r e s i d e n t  h a s  s e e n  r e g a r d i n g  c o n t a c t s  b e t w e e n  a l -
) a i d a  a n d  I r a q  p r i o r  t o  t h e  9 / 1 1  a t t a c k s , "  t h e  c o m m i s -
i o n  s a i d .  
T h e  c o m m i s s i o n  i n v i t e d  C h e n e y  t o  o f f e r  a n y  e v i -
l e n c e  t h a t  h e  t h o u g h t  i t  d i d n ' t  h a v e  b u t  n e v e r  r e c e i v e d  
n y  i n f o r m a t i o n .  
T H E  D A I L Y  E A S T E R N  N E W S  
7  
S T A T E  B R I E F S  
O b a m a  r e p o r t s  f a i s i n g  $ 4  m i l l i o n  
W A S H I N G T O N  ( A P )  - D e m o c r a t i c  
U . S .  S e n a t e  c a n d i d a t e  B a r a c k  O b a m a ,  
w h o s e  R e p u b l i c a n  c h a l l e n g e r  d r o p p e d  
o u t  o f  t h e  r a c e  t w o  w e e k s  a g o  a m i d  s e x  
c l u b  a l l e g a t i o n s ,  r a i s e d  $ 4  m i l l i o n  i n  t h e  
l a s t  t h r e e  m o n t h s ,  a n  a l m o s t  u n h e a r d  o f  
a m o u n t  f o r  s u c h  a  s h o r t  p e r i o d  i n  a n  
I l l i n o i s  S e n a t e  r a c e ,  h i s  c a m p a i g n  
r e p o r t e d  T u e s d a y .  
R e p u b l i c a n  l e a d e r s  h a v e  y e t  ·  t o  
a n n o u n c e  a  r e p l a c e m e n t  f o r  f o r m e r  c a n -
d i d a t e  J a c k  R y a n ,  w h o  h a d  b e e n  t r a i l i n g  
O b a m a  i n  t h e  p o l l s  s i n c e  t h e  M a r c h  p r i -
m a r y .  
O b a m a ,  a  l a w  p r o f e s s o r  a n d  s t a t e  s e n -
a t o r  f r o m  C h i c a g o ,  s a i d  T u e s d a y  h e  h a d  
c o l l e c t e d  a b o u t  $ 1 0  m i l l i o n  s i n c e  s t a r t -
i n g  h i s  f u n d - r a i s i n g  e f f o r t  n e a r l y  t w o  
y e a r s  a g o  a n d  h a d  m o r e  t h a n  $ 3  m i l l i o n  
l e f t  a s  o f  l a s t  w e e k ,  w i t h  o n l y  f o u r  
m o n t h s  t o  g o  b e f o r e  t h e  N o v e m b e r  g e n -
e r a l  e l e c t i o n .  
H e  r e l e a s e d  t h e  f i g u r e s  m o r e  t h a n  a  
w e e k  b e f o r e  h i s  c a m p a i g n  f i n a n c e  
r e p o r t  i s  d u e  t o  t h e  F e d e r a l  E l e c t i o n  
C o m m i s s i o n ,  a  m o v e  c l e a r l y  i n t e n d e d  t o  
b u i l d  m o r e  m o m e n t u m  f o r  h i s  c a n d i d a -
c y .  T o  b r i n g  i n  $ 4  m i l l i o n  i n  o u t s i d e  d o n a -
t i o n s  i n  t h r e e  m o n t h s  i s  b i g  f o r  a n  
I l l i n o i s  r a c e ;  S e n .  D i c k  D u r b i n ,  D - I l l . ,  
r a i s e d  a b o u t  $ 7 5 0 , 0 0 0  i n  t h e  s a m e  q u a r -
t e r  w h e n  h e  w a s  r u n n i n g  f o r  r e - e l e c t i o n  
i n  2 0 0 2 .  
" I  t h i n k  a n y  c a n d i d a t e  w h o  w a n t s  i n t o  
t h i s  r a c e  h a s  t o  t a k e  t h a t  o u t p o u r i n g  o f  
s u p p o r t  i n t o  a c c o u n t , "  s a i d  O b a m a  
s p o k e s m a n  R o b e r t  G i b b s ,  n o t i n g  
O b a m a ' s  l a t e s t  r o u n d  o f  c o n t r b u t i o n s  
c a m e  f r o m  m o r e  t h a n  8 , 5 0 0  d o n o r s  
n a t i o n w i d e .  
T h e  R e p u b l i c a n  S t a t e  C e n t r a l  
C o m m i t t e e  i s  e x p e c t e d  t o  m e e t  n e x t  
w e e k  t o  n a m e  a  n e w  c a n d i d a t e  t o  t a k e  o n  
O b a m a  i n  t h e  r a c e  t o  r e p l a c e  r e t i r i n g  
G O P  S e n .  P e t e r  F i t z g e r a l d .  
I t  w a s  a  r a c e  t h a t  l o o k e d  d i f f i c u l t  f o r  
t h e  G O P  e v e n  b e f o r e  R y a n  d r o p p e d  o u t  
l a s t  m o n t h ,  j u s t  d a y s  a f t e r  a  j u d g e  
o r d e r e d  h i s  d i v o r c e  r e c o r d s  u n s e a l e d  i n  
a  m e d i a  l a w s u i t .  I n  t h e  r e c o r d s ,  h i s  e x -
w i f e ,  a c t r e s s  J e r i  R y a n ,  a l l e g e d  R y a n  
t o o k  h e r  t o  s e x  c l u b s  a n d  t r i e d  t o  p r e s -
s u r e  h e r  t o  p e r f o r m  s e x  a c t s  i n  f r o n t  o f  
o t h e r s ,  a l l e g a t i o n s  R y a n  d e n i e d .  
O b a m a ' s  f u n d - r a i s i n g  s u c c e s s  i s  
e x p e c t e d  t o  m a k e  t h e  r a c e  e v e n  m o r e  
d i f f i c u l t  f o r  h i s  r e p l a c e m e n t .  
" I f  y o u  c a n  r a i s e  a  l o t  o f  m o n e y  a n d  
l o o k  l i k e  a  w i n n e r ,  y o u  c a n  r a i s e  m o r e  
m o n e y , "  s a i d  K e n t  R e d f i e l d ,  a  c a m p a i g n  
f i n a n c e  e x p e r t  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
I l l i n o i s - S p r i n g f i e l d .  " P e o p l e  l o v e  t o  g i v e  
t o  w i n n e r s .  Y o u  c a n  r e a l l y  g e t  a  b a n d -
w a g o n  e f f e c t . "  
B o b  K j e l l a n d e r ,  a  m e m b e r  o f  t h e  s t a t e  
G O P  c o m m i t t e e  a n d  R e p u b l i c a n  
N a t i o n a l  C o m m i t t e e ,  s a i d  h e  w a s  " a  l i t t l e  
b i t  s u r p r i s e d "  O b a m a  w a s  d o i n g  s o  w e l l  
f i n a n c i a l l y ,  b u t  h e  n o t e d  O b a m a  h a d  
d r a w n  a  l o t  o f  n a t i o n a l  a t t e n t i o n .  
M a n y  p a r t y  a c t i v i s t s  s e e  O b a m a ,  4 2 ,  
a s  a  r i s i n g  s t a r .  H e  w o u l d  b e  t h e  f i r s t  
b l a c k  s e n a t o r  s i n c e  C a r o l  M o s e l e y  
B r a u n  l o s t  h e r  r e - e l e c t i o n  b i d  t o  
F i t z g e r a l d  i n  1 9 9 8  a n d  o n l y  t h e  t h i r d  
b l a c k  U . S .  s e n a t o r  s i n c e  R e c o n s t r u c t i o n .  
" H e ' s  a l m o s t  b e c o m e  a  r o c k  s t a r  w i t h  
t h e  l i b e r a l  m e d i a  a n d  l i b e r a l  g r o u p s , "  
K j e l l a n d e r  s a i d .  " I t ' s  o n e  m o r e  t h i n g  t h a t  
w e  h a v e  t o  d e a l  w i t h . "  
J i m  O b e r w e i s ,  a  m i l l i o n a i r e  d a i r y  
o w n e r  w h o  r a n  s e c o n d  t o  R y a n  i n  t h e  
p r i m a r y  a n d  i s  i n t e r e s t e d  i n  r e p l a c i n g  
h i m  n o w ,  s a i d  t h e  R e p u b l i c a n  c a n d i d a t e  
w i l l  h a v e  t o  r a i s e  $ 1 0  m i l l i o n  t o  r u n  a  
c o m p e t i t i v e  r a c e .  H e  d o u b t s  a n y  o f  t h e  
p r o s p e c t i v e  n o m i n e e s  c o u l d  d o  t h a t  
w i t h o u t  m a j o r  h e l p .  
T h e  N a t i o n a l  R e p u b l i c a n  S e n a t o r i a l  
C o m m i t t e e ,  w h i c h  h e l p s  G O P  c a n d i -
d a t e s  n a t i o n w i d e ,  c o u l d  b e  o n e  s o u r c e ,  
a n d  i t  i s n ' t  " w r i t i n g  o f f "  I l l i n o i s ,  s a i d  
c h a i r m a n  G e o r g e  A l l e n ,  s e n a t o r  f r o m  
· V i r g i n i a .  
" O u r  p l a n  i s  t o  u s e  o u r  m o n e y  i n  a  w a y  
t h a t  w i l l  h a v e  t h e  g r e a t e s t  i m p a c t  o n  v i c -
t o r y  a n d  t h a t  w i l l  b e  d e t e r m i n e d  a s  c a m -
p a i g n s  d e v e l o p , "  h e  s a i d .  
S t a t e  S e n .  S t e v e  R a u s c h e n b e r g e r ,  w h o  
f i n i s h e d  t h i r d  i n  t h e  G O P  p r i m a r y ,  i s  
a l s o  i n t e r e s t e d  i n  r e p l a c i n g  R y a n  a n d  i s  
c o n s i d e r e d  a  t o p  c o n t e n d e r .  A n d r e a  
G r u b b  B a r t h w e l l ,  d e p u t y  d r u g  c z a r  i n  
t h e  B u s h  a d m i n i s t r a t i o n ,  h a s  a l s o  b e e n  
m e n t i o n e d .  
- A l s o  T u e s d a y ,  J a c k  R y a n ' s  f a m i l y  
i s s u e d  a  s t a t e m e n t  o f  s u p p o r t  f o r  h i m .  
T h e  s t a t e m e n t  s a i d  f a m i l y  m e m b e r s  
a r e  p r o u d  o f  R y a n ' s  p r i m a r y  w i n  a n d  
s a i d  t h e  e l e c t i o n  " c o u l d  h a v e  s e t  a  
b e n c h m a r k  f o r  o u r  d e m o c r a c y ,  w i t h  a n  
h o n e s t  d i a l o g u e  b e t w e e n  t w o  h o n o r a b l e  
p u b l i c  s e r v a n t s . "  
" J a c k  u n d e r s t o o d  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  
p u t t i n g  h i m s e l f  i n  t h e  p u b l i c  e y e ,  b u t  i s  
d e e p l y  d i s a p p o i n t e d  t h a t  a l l e g a t i o n s  
m a d e  d u r i n g  a n  e m o t i o n a l l y  c h a r g e d  
c u s t o d y  c a s e  h a v e  e c l i p s e d  h i s  d r i v e  t o  
b e  a  f o r c e  f o r  g o o d  f o r  t ; h e  p e o p l e  o f  
I l l i n o i s , "  t h e  s t a t e m e n t  r e a d s .  ' ' W e  s u p -
p o r t  h i s  p o s i t i o n  t h a t  t h e s e  a l l e g a t i o n s  
s h o u l d  h a v e  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  h i s  r i g h t  
t o  s e r v e ,  a n d  t h a t  t h i s  i s  a  s a d  t e s t a m e n t  
t o  t h e  s t a t e  o f  o u r  c u r r e n t  p o l i t i c a l  s y s -
t e m . "  
A r m y  t o  c a l l  u p  1 1 7  I l l i n o i s  r e s e r v i s t s  
back-into-service-~:;:, J P ' c t . • ?  
r : ;  ~~\- ' .  q::n~ ' '  ,  . . . . .  
T h e  A r m y  s t a r t e d  n o t i f y i n g  a s  m a n y  
a s  1 1 7  I l l i n o i s  s o l d i e r s  T u e s d a y  t h a t  
t h e y  a r e  b e i n g  r e a c t i v a t e d  a n d  s e n t  t o  
t h e  M i d d l e  E a s t ,  a  m i l i t a r y  s p o k e s m a n  
s a i d .  
A r m y  o f f i c i a l s  h a d  s a i d  p r e v i o u s l y  a s  
m a n y  a s  3 1 1  I l l i n o i s  r e s i d e n t s  w e r e  
a m o n g  s o m e  5 , 6 0 0  r e s e r v i s t s  n a t i o n -
w i d e  w h o  w o u l d  b e  r e c a l l e d  i n t o  a c t i v e  
d u t y  i n  a t  l e a s t  t w o  p h a s e s  t h i s  y e a r .  
M o s t  w i l l  r e p l e n i s h  t r o o p s  i n  I r a q  a n d  
A f g h a n i s t a n .  
T h e  1 1 7  r e s e r v i s t s  a r e  p a r t  o f  t h e  
f i r s t  p h a s e  o f  t h a t  r e c a l l ,  s a i d  M a s t e r  
S g t .  B r i a n  K a p p m e y e r  o f  t h e  A r m y ' s  
H u m a n  R e s o u r c e s  C o m m a n d  i n  S t .  
L o u i s .  T h e y  a r e  a m o n g  ·  t h e  2 , 4 2 8  
I n d i v i d u a l  R e a d y  R e s e r v e  s o l d i e r s  w h o  
a r e  b e i n g  c a l l e d  b a c k  t o  d u t y  n a t i o n -
w i d e  t h i s  m o n t h ,  h e  s a i d .  
T h e  r e m a i n i n g  r e s e r v i s t s  c o u l d  b e  
i n c l u d e d  i n  s u b s e q u e n t  r e c a l l s  u n t i l  
D e c e m b e r ,  h e  s a i d ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  
j o b s  t h e  A r m y  m u s t  f i l l  t h e n .  
I t ' s  p o s s i b l e  t h a t  f e w e r  t h a n  1 1 7  w i l l  
e n d  u p  m o b i l i z i n g  b e c a u s e  t h e i r  p a r t i c -
u l a r  r a n k  a n d  j o b  c o m b i n a t i o n s  a r e n ' t  
n e e d e d ,  K a p p m e y e r  s a i d .  " A n d  t h e r e  
w i l l  b e  e x e m p t i o n s ,  d e l a y s ,  t h i n g s  l i k e  
t h a t , "  K a p p m e y e r  s a i d .  
M i l i t a r y  o f f i c i a l s  h a v e  s a i d  m e c h a n -
i c s ,  c o m b a t  e n g i n e e r s  a n d  t r a n s p o r t a -
t i o n  s p e c i a l i s t s  a r e  a m o n g  t h e  p e o p l e  
n e e d e d  m o s t  n o w .  
K a p p m e y e r  s a i d  a  f i n a l  t a l l y  o f  
I l l i n o i s '  r e c a l l e d  r e s e r v i s t s  w o n ' t  b e  
a v a i l a b l e  f o r  s e v e r a l  d a y s .  
T h e  A r m y  a n n o u n c e d  J u n e  2 9  i t  w a s  
r e c a l l i n g  u p  t o  5 , 6 0 0  o f  t h e  1 1 7 , 0 0 0  p e o -
p l e  i n  t h e  I n d i v i d u a l  R e a d y  R e s e r v e  t o  
r e p l e n i s h  t r o o p s  i n  I r a q  a n d  
A f g h a n i s t a n  t h i s  y e a r .  F o r m e r  s o l d i e r s  
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2 0  Y E A R S  F R O M  N O W  _  
1 1 0 N A L l 1  R U M S F l l l l  W I U  H E L P  P O S H  
A M E R I C A  I N T O  A  l'ERRl~LE W A R  
A G A I N S T  S A l 1 1 1 A M  HOSSE!~! O l / E R  1 J . I E  
S A W  W E A P O N S  1 J . I E  U . S .  I S  H E L P I N G  
S A l 1 1 1 A M  U S E  A G A I N S T  1 J . I E  I R A N I A N S .  
w h o  r e c e n t l y  l e f t  t h e  s e r v i c e  a n d  h a v e  
t h e  m o s t  u p - t o - d a t e  s k i l l s  w e r e  t h e  m o s t  
l i k e l y  t o  b e  r e c a l l e d ,  t h e  A r m y  h a s  s a i d .  
T h o s e  r e c a l l e d  w i l l  b e  g i v e n  3 0  d a y s  
t o  r e p o r t  f o r  t r a i n i n g  a f t e r  r e c e i v i n g  
a d d i t i o n a l  o r d e r s  l a t e r  t h i s  w e e k ,  t h e  
A r m y  h a s  s a i d .  
I t  i s  t h e  f i r s t  s i z a b l e  a c t i v a t i o n  o f  t h e  
I n d i v i d u a l  R e a d y  R e s e r v e  s i n c e  t h e  
1 9 9 1  G u l f  W a r ,  t h o u g h  s e v e r a l  h u n d r e d  
p e o p l e  h a v e  r e t u r n e d  t o  s e r v i c e  v o l u n -
t a r i l y  s i n c e  t h e  S e p t .  1 1 ,  2 0 0 1 ,  t e r r o r  
a t t a c k s .  
T h o s e  i n  t h e  I n d i v i d u a l  R e a d y  
R e s e r v e  a r e  f o r m e r  e n l i s t e d  s o l d i e r s  
a n d  o f f i c e r s  w h o  h a v e  s o m e  m i l i t a r y  
s e r v i c e  o b l i g a t i o n  r e m a i n i n g  u n d e r  
t h e i r  c o n t r a c t s  a n d  w h o  c h o s e  n o t  t o  f u l -
f i l l  i t  i n  t h e  N a t i o n a l  G u a r d  o r  R e s e r v e s .  
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Baseball and 
America's 
birthday 
The Fourth of July is the only 
summer birthday I can think of 
that all American's celebrate. 
This year, with the holiday 
falling on a Sunday, many were 
treated to an extra day of rest on 
Monday. After spending my week-
end celebrating America's birth-
day, the Cubs-Sox series and base-
ball in general, I sure needed it. 
Both the Cubs and Sox entered 
the weekend series at Wrigley on 
a high note. The Sox had just com-
pleted a three-game sweep of the 
'l\vins, the first in the Metrodome 
in nearly a decade. The Cubs, 
meanwhile, were saved by the 
heroics of Sammy Sosa and his 
fifth career extra inning home run 
in taking two-of-three from 
Houston. 
Yes, the Cubs did bring out the 
brooms and in doing so won the 
season series with the Sox for the 
first time since 1998. But with the 
Cardinals playing and sweeping an 
American League last place team 
for the second consecutive week-
end, there was no ground to gain 
in the NL Central. 
The Cardinals had a bit of an 
easier Interleague schedule than 
that of the Cubs, but to the Cards 
defense, they beat the teams they 
should have beaten. An 11-1 
record against the likes of Texas, 
Oakland, Seattle and Kansas City 
is a large part of the reason why 
the Cards had the best record in 
the NL after defeating Cincinnati 
Monday afternoon. 
Where the Cards really lucked 
out is by getting to play the Royals 
and Mariners after each had trad-
ed away arguably its best players. 
Beltran finally leaves Kansas City 
and the Cards come to town. 
Freddy Garcia gets shipped to the 
White Sox and the Mariners have 
to travel to Busch. 
Bringing us back to the Sox, 
who lost their short lived AL 
Central lead after the 1\vins won 
their weekend series over last 
place Arizona. The National 
League style of play exposed the 
Sox at Wrigley. Entering the week-
end with the highest scoring 
offense in baseball, the Cubs' staff 
held the Sox to five runs in the 
series' 24 innings. Frank Thomas 
was forced into a pinch-hitting 
role and struck out in each of his 
three at-bats. 
The Sox not only lost the series 
but also \?ere only rewarded one 
All-Star sdection. How is it that 
the team nith the third highest 
home run total in baseball only 
sends pitcL~r Esteban Loaiza to 
Houston? I realize that Paul 
Konerko and Thomas still have a 
chance of getting voted on, with 
their names being two of five on 
the AL online ballot for the final 
spot, however I fear they will split 
the vote. 
Even though the Cardinals 
boast three-fourths of the starting 
NL infield, they too have an All-
Star snub. If not for Roger 
Clemens and the game being 
played in Houston, I think you 
could make an argument for 
Chris Carpenter as the NL starter, 
but instead he's not even on the 
roster. 
In a year where the Cubs, Cards 
and Sox are all in the thick of a 
division title chase, it appears as 
though it's a special summer for 
baseball fans in all corners of 
Illinois. 
Panther sports calendar 
5-10 
9-11 
11-14 
11-15 
Junior Hi h Team Shoot-Out Cam 
High School Basketball Team Camp II 
Women's basketball staff 
adds three assistant coaches 
Ivnik, Patterson and Dailey join 
Coach Sallee in leading the 
wamen's basketball team 
By Heather Hall 
SPORTS EDITOR 
Women's basketball coach Brady Sallee 
named three assistant coaches to fill out 
Eastern's coaching staff. Eryn Ivnik will 
remain on staff, while Rekha Patterson from 
Baylor University and former Panther guard 
Lauren Daily finish out the lineup. 
"Eryn Ivnik was an assistant at Eastern last 
year," Sallee said. "Rekha Patterson has been 
an assistant at Baylor for the past two years, 
and Lauren Dailey just completed her playing 
career at Eastern." 
Ivnik joined the staff last season after 
spending five years at St. Francis University. 
While at Eastern, she worked as recruiting 
coordinator with the post players. She has 
shown from the start that she had the same 
plans as Sallee. 
"She made it clear from the start that she 
wanted to be a part of my staff," Sallee said. 
"She has a very good level of experience, and 
I think she will be able to help tremendously 
on the practice floor and on the recruiting 
trails." 
While at St. Francis, Ivnik won three 
Northeast Conference regular season and 
tournament titles in four years, as well as mak-
ing four NCAA tournament appearances since 
1999. Her playing background from 
University of Hartford and her coaching expe-
riences at St. Francis and Eastern impressed 
Sallee. 
Coming from Baylor University, Patterson 
carries with her experience from a top 25 prQ'." 
gram. While at Baylor, Patterson worked as a 
graduate assistant coach under Hall of Fame 
inductee Kim Mulkey-Robertson. Her respon-
sibilities included film exchange coordination, 
scouting and recruiting visits. 
After playing four years on the women's 
basketball team at North Carolina A&T, she 
interned at the NCAA national office, work-
ing in the Education Services department 
where she coordinated the Stay in Bounds 
Silent Auction and Diversity Training semi- · 
nars and . assisting in the Leadership 
Conference. 
''Rekha has such a sense of professionalism 
and character that she just blew my socks off," 
Sallee said. "Her character, work ethic and 
personality are exactly what I was looking for 
with this hire. I think she will bring a winning 
and confident attitude to Charleston." 
Dailey's plans for after college were what 
grabbed Sallee's attention. 
"Lauren really emerged as a strong can 
date after I got to talking to her and found ' 
what her aspirations were after colleg . 
Sallee said. "I think she will bring a unique 
spective to my staff because of her knowled . 
of Eastern and the players on the team." 
Dailey ended her career last spring as 
leading three point field goal shooter · 
Eastern history, and among the Top Ten, ran • 
ing seventh in assists, ninth in blocks and nin ' 
in field goal attempts. 
All three assistant coaches will share 
responsibilities that comes with coaching 
Division I team. · 
"Eryn gives us the knowledge of alrea 
being here a year," Sallee said. "She knows 
recruiting base. Rekha brings her experien 
from a Top 25 program to campus. She und. 
stands what it takes to run a top-level progra 
Lauren has the maturity, professionalism 
respect of the team to handle the tough tran 
tion from recent player to coach. 
"They were excited about the vision I ha1 
for our program. They were in tune with it 
are ready to make it happen. They will all be 
big part of everything we. do from on the flo« 
coaching, to recruiting, to tacking our player! 
academically," Sallee said. "Their plates wl 
definitely be full." 
Co-ed Running Camp teaches 
running and life lessons 
By Heather Hall 
SPORTS EDITOR 
Lack of sleep does not 
deter Coach John 
Mcinerney from leading his 
thirteenth year of the Coed 
Distance Running Camp this 
week. Hosting approximate-
ly 80 participants, 
Mcinerney spends his time 
planning. 
"I tend to stay up late 
keeping an eye on things 
and making plans for the 
following day," Mclnerney 
said. 
Despite being a running 
camp, there are more 
things to do than run. 
"A lot of people wonder 
what in the world we could 
do all day at a running 
camp besides run, but we 
actually have a really wide 
variety of things that we 
do," Mcinerney said. 
"Basically, we run two 
times per day, morning and 
afternoon. We have a morn-
ing and an afternoon lecture 
time with guest speakers, 
coach talks, video form 
reviews, and exercise sci-
ence testing. 
DAILY EASTERN NEWS PHOTO BY STEPHEN HAA~ 
Girts run on the Panther Trail around the campus pond Tuesday afternoon as an exercise of the Coed Distance 
Running Camp. 
"Evenings, we try to do some fun things: 
bowling, night swimming, square and line 
dancing, talent show, game night, video 
night, card games, et cetera. We spend a 
day out at Fox Ridge, running the trails 
and picnicking, then water-ballooning, et 
cetera. We finish the camp with a SK/15K 
road race at 7:15 a.m. Saturday." 
Through the hard work of training in 
distance running, as well as the fun activi-
ties, the coaches hope the athletes will 
leave with a better understanding of their 
sport. 
''We strive to help the athletes leave with 
a better understanding of what needs to be 
done physically and emotionally in order to 
develop to their fullest running abilities," 
Mcinerney said. 
"We try to surround these young runners 
with a large group of coaches and colle-
giate athletes who are really fired up about 
running and who view the sport as one of 
the greatest parts of their lives." 
The coaches also use these camps to try 
to recruit athletes for the Panther teams. 
"We have had a large number of our ath-
letes attend the camp as high schoolers," 
Mcinerney said. "It's a great way to get 
some good young runners on campus for an 
extended period of time to really get to 
know the university and our running envi-
ronment and coaches and athletes." 
Camps such as Mclnerney's allow ath-
letes to grow as people, as well as ath-
letes. 
"The best part of the camp is watching a 
large group of young people grow an 
develop in just a short week's time, 
Mcinerney said. "It's great to see the 
frightened and unsure the first day an 
then watch them make new friends an 
test their limits a bit on the running en 
At the end of the week, most of them can' . 
believe how much fun they have had an 
how good they feel about their running." 
By the time they leave, Mcinerney hope 
the campers will leave with more than jus 
knowledge about distance running. 
''We ask each athlete to leave our cam 
at the end of the. week as a changed per!ro1 
and runner," Mcinerney said. ''We . w 
them to go home and for their parents an 
coaches to see a difference in how the .. 
approach their sport and life in general." 
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